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opnemingen i n  h e t  mondingegebied van de  Weatersche lde .  Enkele  
d i e p t e c i j f e r s ,  a f g e l e i d  van  de b e t r e f f e n d e  p e i l k a a r t e n  staan 
vermeld op b i j l a g e  1. Een verge l i , . jk ing  van deze  gegevene met 
d i e  van  voorgaande jaren ( b i j l a g e  i?? drempel  la) t o o n t  aan, d a t  
de  I n  1969 a a n g c t f o f f e i  r e r o n d i e p i n g  van d i t  v a n r w a t s r  t e r  hoog- 
t e  vait de  v e r k e n n i c g s t o n  KL ( n i e t  op b i j l a g e  'i aangegeven)  t h a n s  
weer g e h e e l  b l i j k t  t e  & i j n  verdwenen. Was i n  mei 1969 i n  de  on- 
middel l i jke omgeving van d e  l i c h t e n l i j n  nog  s l e c h t s  e e n  minste 
v a a r d i e p t e  van g . l . 1 . w . ~ .  - 73 dm aanwezig,  omat reeks  augue tua  
'1.370 b l e e k  de m i n s t e  d i e p t e  in de l i c h t e n l i j n  t e  z i j n  toegeno- 
men t o t  g.1.1.w.ci. - 77dm. Hij deze opneming werd op een a f s t a n d '  
v u ~ i  ong. 400 m w e s t e l i j k  van deze  lijn l a n g s  de  rand  van  de Ka- 
100 e c h t e r  e e n  d i e F t e  van g . l . l e w . ~ ~ .  -7't dm r a a t g e s t e l . d ,  t e r w i j l  
op on&. 350 m o o a t e l i j k  van de  l i c h t e n l i j n  g.l.l.w.rs, -76 dm 
werd a a n g e p e i l d ,  Aan t e  nemen i a  d a t  genaamde d i e p t e  in de 
l i c h t e n l i j n  ook gedurende de r e s t  van h e t  jaar aanwezig is  ge- 
weest, gezien h e t  f e i t  d a t  de  H y d r o g r a f i ~ c h e  Dienat amatreeke 
m a a r t / a p r i l  197,l een minste d i e p t e  win g.l.1.w.a. -79 dm arintrof. 
Volgene de  p e i l i n g e n  wîn 1.370 e n  1971 b l i j k t  d a t  de o o s t e l i j k e  
r and  van de Kaloo de l aa t s t e  twe'e j a u r  n i e t  v e r d e r  i n  o o s t e -  
1.i.jke r i c h t i n g  ,is uitgebouwd. Door de  r e c e n t e , g e l e i d e U j k  voor t -  
gaande v e r d i o p i n g  wan de i n  de ":!eemanogide voor  d e  Neder landes  
Kust" ( u i t g a v e  1969) vermelde mins t e  d i e p t e  i n  en n a b i j  de l i c h -  
t c n l i j n  van g.1,l.u.~. -76 dm aan h e t  e i n d e  van 1970 met enkele 
dm ove r sch reden ,  t e r w i j l  de ~ e r i n g s t e  mine ta  d i e p t e  t e r  p l a a t s e  
aan  het; b e g i n  van h e t  jairr aanwezig  wc15 ( b i j l .  2 ) .  Uitgaande  van 
deze  mins t e  d i e p t e  van g . l v l . w . 6 .  - 75 dm en gerekend m e t  e en  
r i j c i n g  ( t . o .v .  h c t  r e d u c t i e p e i l  g . ' I . l  . w . M . )  t e  Westkape l l e  van  
74 dm b i j  g e m . ~ d o o d t i j  kan de  beech ikba ru  minate w a t e r d i e p t e  i n  
d e  aanloop van h e t  Oos tga t  in I970 t i j d e n f i  hoogwater  gemiddeld 
d o o d t i j  g e s t e l d '  worden op ,109 dm i n  de o n m i d d e l l i j k o  omgeving 
van de  l i c h t e n l i j n ,  De r i j z i n g  t e  Wes tkape l l e  b e d r a a g t  t i j d c n a  
hoogwater  gemiddeld s p r i n g t i j  '43 dm, zodat.  onder  deze nmmtaqdig- 
hoiien op een heoch ikba re  w a t e r d i e p t e  vari 118 dm kan worden gero-  
ken0 e 
- Omatreeks - 
c . 
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Omstreeks 1965 was de rechteroever  van de Oalgeput ( b i j -  
.lage l )  a o v e r - i n  de r i c h t i n g  van de geu l  uitgebouwd, d a t  de 
scheepvaart  h ie rvan  h iader  oadervond, Door een in h e t  h e g i i  
Vaa 1966 uitgevoerd baggerwerk i s  deze aanzaiding e c h t e r  g r r -  
t endee l s  opgeruimd. U i t  pe i l ingen ,  d l e  ia de jaren ra d i t  
baggerwerk regelmatig werden ui tgevoerd i s  gebleken d a t  s inds-  
d ien  een vri j  s t a b i e l e  bodemligging is verkregen. De l i g g i a g  
van de rode l i c h t b o e i  O.G..?, die na genoemd baggerwerk in de 
r i c h t i n g  van die Walcherse oever werd ver legd ,  kon t o t  dusver 
dan ook ongewijzigd b l i  j vea l  De minste d i e p t e  middertaarwaterb,  
d i e  na h e t  baggerwerk gedurende enkele jaren s t e e d s  ongeveer 
g . l . 1 . w . ~  -85 dm bedroeg, werd i n  oktober 1969 vae tges t e ld  op 
~ . I . l , w . e ~ .  -89 da. Zn maart 1970 bleek ze t e  z i j n  toegenomen 
t o t  g . l . i . . w . ~ *  - 91 dm, terjr-i j l  t i j d e n s  de opnsming van s e p t . /  
okt. van d a t  Jaar een minste d i e p t e  van g . l , l . .w*e . -  93 dm werd 
Pangepeild.  D i t  gebied h e e f t  dus na h e t  baggerwerk een v r i j  
gun6 t i g e  l i g g i n g  verkregen. 
U i t  h e t  overz ich t  op b i j l a g e  3 b l i j k t ,  d a t  i n  1970 geen 
onderhoudsbanSerwerker In de Sa rd i jngeu l  werden uitgevoerd.  
Everula t i j d r a s  de opneningtem i n  1969 werd in j u n i  1970 een 
i i a a t e  d i e p t e  i n  de klchtenligm vcui g . . l , ï . ~ . ~ . -  98 d i  range- 
troffea. i n  navsaber b leek  een l i . ch t e  aarzandiag tr z i j n ,  opge- 
t reden.  De minste d i e p t e  werd toea vus tgcnte ld  op g.ì.l.w.0.- 
96 dm. 
r a u t e  v i a  h e t  Oost5at de ondiepte  ia de noordwestel i jke aun- 
l a a p  van deze g e u l  raatbywead met be t r ekk iag  te t  de toa  t b  
l o t e n  diepgang. De ORdiCpteB ter p l a a t s e  van de op ong& 13 b 
uit: de Walcherae kus t  ge l egen ;  Steenbanken ( n i e t  r p  b i j l a g e  1 
aangegeven) zijn in d i t  verband vaa minder belang; 5e kUin*r 
door h e t  ronden van de be t re f fende  banken zenodig worder mr- 
medeli. 
B l i jkens  h e t  voorgoaide i s  b i j  gebruikrnmkirg vmn de vaar- 
2 -2 L;ctheur-Ytie l i a p r  , 
Ir het Scheiir wordea de l a a t s t e  jaren Omvangrijke on- 
derhoude- en verbeteringebagaerwerken v e r r i c h t .  In de per iode 
september 1969 t / m  augustus 1970 is een baggerwerk ui tgevoerd,  
- vraarbij .. 
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w ~ a r b i j  volgena de plannen een hoeveelheid s p e c i e  van 3.5 alr .  
a3 u i t  de vaargeul  moest worden verwi jderd .  Ains$uitend h i e rop  
ia in september 1970 aangevangen met een baggerwerk d a t  h e t  ver -  
wijderen inhoudt van eenze l fde  hoeveelheid in h e t  t i j d v a k  t/r 
augustus  1971. Bl i jken4  een door de Belgische Dienst der  Kust 
t e r  beschikking p e t e l d e  p e i l k a a r t  met de r e m l t a t e r  van i a  de 
per iedo mal-september 1970 uitgevoerde opaei iagen in h e t  Scheur 
en  de  Wielinges z i j n  door deze baggerwerkei de diepte. ep  de in 
h e t  Scheur aanwezige drempel a e t  enkele  da t o e g . n u e r .  De i i n s t e  
d i e p t e  middenvaarwatera word t i j d e n s  deze pe i l i ngen  r a a t g e a t e l d  ep 
g.1.l.w.i. -100 da, tegen g,l.i .r.s.-97 d i  i n  1969. (Ierekend i e t  
een r i j z i n g  t o  Zeebrugge (t.o.v. h e t  r educ t i ev lak  g.l .1.w.a) van 
37 dr t i j d e n s  gem, d o o d t i j  en van 50 do t i j d e n s  gem. s p r i n g t i j  
kon i n  ‘i970 de baechikbare vaard iep te  i n  h e t  Scheur gee te ld  wer- 
den op 137 d i  t i j d e n s  hoogvater gemiddeld d o o d t i j  en op 150 da 
b i j  hoogwater gemiddeld s p r i n g t i j .  
I n  de Wielingen werden i n  1970, e v e n a l s  in voorgaaide j a r en ,  
gaen baggerwerken v e r r i c h t .  Volgens genoemde p e i l k a a r t  van de 
Dienat d e r  K u s t  werd i n  d a t  J a a r  de minste d i e p t e  iiddenvaamra- 
t e r s  aanget rof fen  t en  zuiden van de Bol van Heis t  (drempel I C )  
en bepaald op g.l.l.w.s.-82 dm, tegen g.1.1.w.s- 83 dm i n  1969. 
De in 1969 door de S tud ied iena t  van de R i jkswa te r s t aa t  i n  h e t  
vaarwater aangepei lde hompel met een minste d i e p t e  van g.l.1.w.U. 
-78 dm kont op deze k a a r t  van 1970 n i e t  meer mor. B i j  een voor 
de scheepvaar t  maatgevende minste d i e p t e  a iddenvaarwater i  van 
g.1.1.W.b.- 82  d r  en gerekend n e t  de reeds  genoemde r i j z i n g e n  te  
Zeebrugge kan t i j d e n s  h o o g w t e r  mit d o o d t i j  de minate beschik- 
bare waterd iep te  i n  de Wielingen gea te ld  worden op 120 dm en 
t i j d e n s  h a o p a t e r  gen. e p r i n g t i j  op 132 di. In de l i g g i n g  van de 
betonning van h o t  Scheur en d8 Wielingen zijn i a  1970 geen Op- 
merkel i jke wijzigingen aangebracht.  
I n  h e t  naar verhouding ondiepe gedee l t e  van de W i O l i h g e A  
ter  p l a a t s e  van de rode Lichtboei  W10 ( z u i d e l i j k  van de Nolle- 
p l a a t )  WBB de bodemligging i n  h e t  afgelopen j a a r  weinig aan ver- 
anderingen onderhevig. Evenale i n  @ktober 1969 bedroeg de mini te  
aanwezige vaard iep te  binnen h e t  door boeien gemarkeerde r a a n r r t n r  
i n  a p r i l  1970 g.1.1.w.i-96 dm. In  oktober  van d a t  jaar werd een 
- d i e p t e  - 
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d i e p t e  van g.I .1 .w.~.-98 dm aanget rof fen .  In d i t  geulgedee l te  
komen middonv~iarwoters ech k i r  b e l angr i jk  g ro te re  d iep ten  voor 
(ong. e , l . l . a . y .  -155 cin), m d a t  deze oudiepte ,  hoewol i n  tict 
betonde vaarwater gelegen, vccr de scheepvaart  vbn  minder be- 
lang  is. 
2.3 !&erneen. 
Rekening houdcnd met een v o o r  he t  Turen noodaukcl i jkt  
ovurdiepte  ( h i e r n a  ges t e ld  op I & % )  kan men de mogelijke d i c p -  
gang van achepen foor de toegangsgeulen d e r  Weateiechelde u i t  
de gegevens van par .  2.1 en 2.2 bepalen. 
De mogelijkheden voor de scheepvaart  v i a  h e t  Oost- 
g a t  z i j n  de l a a t s t e  j a r en  v r i j w e l  onveranderd gebloven. Osre- 
kend met de volgens par .  2.1 maatgevende d i e p t e l i g g i n g  van de 
noorde l i j ke  aanloop mort onder guns t ige  omstandigheden i n  1970 
t i j d e n 6  gem. s p r i n g t i j  v i a  h e t  QostgaL ccheapvaart  mogelijk z i j n  
geweest met een dj.&ganpr t o t  onK. 105 dm ( d . i .  omutrecks 54'6"). 
In het Scheur is de  beschikbare vaard iep te  met enkele 
dm toegenomeu, zodat t i j d e n s  gemiddeld s p r i n g t i j  en bij weinig 
zeegang de mogelijkheid aanvrezig moet z i j n  geweeot voor de v a a r t  
met schepen t o t  een m a x i m u m  dieDRanR van ong. 134 dm (44' ) .  
In de Wieìingen z i j n  do mogelijkheden vr i jwa l  n i e t  ver- 
anderd. Onder gunst.ige omstandigheden i s  b i j  de huidige l i g g i n g  
i n  d i t  vaarwatar scheepvaart  megel.ijk met een maximuai diepgang 
van ong. 117 dun 638'6" 1. Volgens h e t  Belgische Loodswezen maken 
e c h t e r  a l le  schepen met een diepgang van 110 dm of meer (waaraan 
i n  par .  4 van 'deze s t u d i e  bi jzondere aandacht wordt bes teed)  
rsinds enkele j a r en  UitGlUitend gebruik van de scheepvaar t route  
door h e t  Saheur . 
par ,  3 DE WESTERCCHELDE EN DE BELûICCHE SCHELDE. 
3.1 Onderhoudsbaggerwerken. 
3.101.Baggerplaataen en gebaggerde hoeveelheden, 
Op de b i j l a g e n  5 en 5a z i j n  met een k r u i s a r c e r i n g  de 
plaa teen  (drempels en plantranden)  aangegeven, waar i n  1970 voor 
rekening van de Belgische S t a a t  baggerwerken z i j n  ui tgevoerd t e n  
- behoeve - 
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behoeve van de : instandhouding c.q. de ve rbe te r ing  van de vaar- 
Neg op Lntwerpcn. De j a a r l i j k s e  op deze p l aa t sen  gebaggerde 
hoeveelheden sqec ie  z i j n  u a f i s c h  weergsgeven op de b i j l a g e n  
6 en '7. Op de b i j l a g e n  8 en 9 t r e f t  men overz ich ten  aan van de 
i n  1970 maandelijks op Nederlands gebied (mat  i nbegr ip  van de 
drempel van Zandvl ia t )  opgebrachte hoeveelheden specie .  
,Na bet Mivangrijke baggerwerk i n  1969 (j,28 mla. m3) 
kon i n  1970 op de drempel van Baarlanb met een a a n z i e n l i j k  k l c i -  
nare hoerealhold worden volataan.  I n  t o t a a l  werd ( i n  de maanden 
mei, j u n i  en j u l i )  0,83 mln. in' s p e c i e  van deze drempel ver- 
wijderd,  s l e a h t a  ,29% van de opbrengst van h e t  voorgaande jaar, 
De g r o o t s t e  hoeveelheid spec ie  werd i n  h a t  afgelopen 
j a a r  gebaggerd 'op da dremuale van Hansweert. Met een opbrengst  van 
3,27 mln. m3 wordt de t o t  dusver g r o o t s t e  hoeveelheid van de 
drempel van Baarland i n  1969 zeer  d i c h t  benaderd. Ket maandge- 
middelde l i g t  e c h t e r  a a n z i e n l i j k  l age r :  (!!,36 mln. m 
mln. m3 i n  1969 op de drempel van Baarland. 
3 tegen 0,54 
Langs de rand van de P l a a t  van Walsoordan, t e r  hoogte 
van h e t  I n  1966 ingekor te  Oude Hoofd, i s  h a t  baggerwerk de l a a t s t e  
j a r en  s t e e d s  milnder geworden. T e r w i j l  i n  1964 1,5 mln .  m3 spec ie  
werd gebaggerd, bedroeg de opbrengst i n  1969 nog s l e c h t s  0,11 
mln. m , In  1970 z i j n  t e r  plaatse i n  h e t  geheel  geen bagprwer-  
ken meer uitgevoerd.  
3 
op de drempel  va2 Valken- werd een hoeveeïheid van 
3 0,71 mln. m opgebracht. D i t  i o  weliewaar i e t s  meer dan de op- 
brengs t  van 1969 (0.61 m l n .  m ) ,  doch een b e t r e k k e l i j k  geringe 
h o w e e l h r i d  i a  v e r g c l i j k i n g  met de j a r en  daarvoor, t o rn  a t r e d s  
1 .6 1,5 m l n .  e? 61)eci.e werd gebaggerd, 
3 
* 
Do 4aggerwerken op de &remtml  van Bath en de aangreu- 
zeade p laa t r and  waren in 1970 van iets k l e i n e r e  omvang dan in h e t  
VOOrgaandQ j a a r ,  0.1. 2,4.1 air.. m' tegen ~ , ö 5  m i n .  2 i n  1969. 
D i t  betekent  een vermindering van 15%. 
Langs de rsnd van de B a l i a s t p l a a t  en ia de Overloop van 
& Valkenieee werden, evenala  i n  voorgaande j a r e n  (eind. 13631, geen 
baggerwerken ui tgevoerd.  
Op de cìrempeL v m  Zandvliet  is i n  h e t  l a a t s t e  decmnnium 
een v r i j  s t e r k s  s t i j g i n g  van de gebaggerde hoeveelheden waar t e  no- 
man. I n  1969 nam de opbrengst n e t  ruim 40% toa  t o t  1,64 mln. m , 3 
t e r w i j l  - 
t e r w i j l  deze hoeveelheid weer ruim werd ove r t ro f f en  i n  1970, 
tcun 2,7 mln. N' werd gebaggerd, een tasnernirig van 65% t.o.v. 
1969. i i ierdoor is het baggerwerk op deze drempel t o t  een van 
de omvangrijkste van de gehele  r i v i e r  geworden, Op de zg. 
"ObstrUCtie" ii> de oniaeving van de drempel van Zandvl ie t  was 
de opbrengst e l h t e r  a a n z i e n l i j k  n inde r  dan in h e t  vaorgaande 
jear (1969: 72,300 m3; 1970: 9 500 m 3 ). Op b i j l a g e  8 is deze 
opbrengat bij de op de drempel van Zandvl ie t  gebaggerde hocveal- 
heden inbegrepen. Voor rekening  van de gemeente Antwerpen werd 
i n  1970 @dn hoeveelheid spec ie  van ruim 76 a00 m 
gangsgeul t o t  de Z a c d v l i e t s ï u i s  verwijderd.  D i t  is a a n z i e n l i j k  ' 
meer dan in hel: voorgaande j a a r ,  toen i n  deze geul. 10 O00 m 
werd gebaggerd, 
3 u i t  de toe- 
3 
Het baggerwerk op de drenipel van Freder ik  en de 
P l a a t  van Doel was in 1970 ger ing  i n  v e r g e l i j k i n g  met 1969. 
Op deze baggerplaateen werd sen  t o t a l e  hoeveelheid van @,64 mln. 
m3 opgebracht,  tegen 1,35 m l n .  m3 i n  h e t  voorgaande jaar. Op 
de drempel. van LJ.ll0 daarentegen bedroeg d e  gebaggerde hoevesl- 
heid meer dan in 1969: O,? mln. m3 tegen 3,3 m h .  m3 i n  1969, 
In  1970 werd voor de steiger van L i l l o  een hoeveelheid van 0,38 
m l i i .  m3 opgebracht (1969 : 0,45 mLri. m ),  terwijl ook l angs  de 
P l a a t  van L i l l o  weer enig baggerwerk werd v e r r i c h t  (3969; 4 000 m 1 
1970: 5 500 m 1. 'Tevens werd i r i  1970 l angs  de K e t e l p l a a t  nog 
3 
3 
3 ;  
de geringe hoeveelheid van 3 O00 u? specie verwijderd,  . I  
I n  Legenete l l ing  t o t  hek voorgaande j a a r  is i n  1970 
op  de drempels, iJtrQomopwaarts van de Boudesi jnaluio,  + O e 1  ge- 
baggerd. De g roo t s t e  hoeveelheid werd op de drempels van Kranke- 
c_ loon en  Draaiende S l u i s  opgebracht,  nl. 0'9 mln. u , t e r w i j l  op 
de tuaöengelegcn F& van Mel6teJ.e een hoeveelheid van 0,75 mln.  
3 m werd gtbaggerd. Op de P l a a t  van de P a r e l  en t e r  plaatse van 
d ive r se  kaden werden in 1970 hoevcelhsden van resp. 4 400 en 
, 3 
7 900 m 3 spec ie  gebaggerd. Op bovengenoemde baggerplaateen werden 
i n  1969 geen biggerwerken ui tgevoerd.  OJhJe-ddreNuel van de Pa re l ,  
waar de opbrenliut i n  1969 0,46 mln. m 
mln. m3 sgecie'  gebaggerd. Voor de Petrolcumpier werd b i j n a  
3 3 16 O00 m apea ie  opgeruimd tegen ruim 1 40U m i n  1969. 
3 bedroeg, werd thans 0,18 
- op - 
j 
r 
I 
- 3- 
Op de b i j l a g e n  10 en 11 wordt een g r a f i s c h  overz ich t  
gegeven van de e e d e r t  1950 j a a r l i j k s  op de WesterSchel.de e n  de 
Belg isd ie  Schelde gebaggerde hoaveelheden spec ie ,  Volgens b i  J-  
l age  10 wordt d.; t o t  dusver grootot,e t o t a l e  gebaggerde hoeveel- 
heid van 1969 ruim ove r t ro f f en  door die van 1970, hetgeen h c t  
gevolg is van de g ro te  toeneming van h e t  bsiggerwerk op Belgisch 
gebied (met inbagr ip  van de drempel van Zandv l i e t ) .  Het waren 
vooral de opbrengeten van de drempels van Zandvl ie t ,  L i l l a ,  
Krankeloon en Draaiende Sluis en van de Punt run Melsele d i e  h e t  
t o t a a l  voor de Belgische Schelde deden s t i j g e n .  
I n  1970 werd op Hell:isch gebied aen hoeveelheid vhn 
6,42 min. m 
neerkomt op 47d van .Ie t o t a l e ,  op de Westersche'lde en  de B e l y i -  
sche Schelde opgebrachte hoeveelheid,  Op Nederlando gebied 
(zonder de drern&ael van Zandvl ie t )  werd 7 , L ï  mLn. m 
bracht, tegen 7r45  m h .  n3 in 1969, I n  1970 werd op Nederlande 
gebied 42% van h e t  baggerwerk met behulp van een s l eepzu ige r  u i t -  
gevoerd; op B e l g h c h  gebied nerd ruim l W 6  d.m.v. een s l eepzu ige r  
verwijderd.  
van de Bauder i j a s lu i s  e t e r k  toegenomen 11969: 0,46 m l n .  r3; 1970: 
.l,86 mln. m') eg  bedraagt thans  bijlra l i& van de t o t a l e  scbaagar- 
de hoeveelheid.  Benedenstrooms van deac u l u i s  v i e l  een ger inge 
toeneming op t e  merken (1969 : l-i,49 m l n ,  in'; 1970 : 11,78 min, m ). 
3 3 spec ie  gebaggerd (1969 : 4,52 m l n .  m 1, hetgeen 
3 spec ie  opge- 
B l i jkans  b i j h g e  11 is  he t  baggerwerk stroomopwaarts 
3 
-3.1.2 Het s t o r t e n  en afvoeren van roop onderhoubsbsc i~ i -  
werken gebaggerde specie. , 
I n  1'970 werd op de op BeLgiosh gebied gelegen drempels, 
s stroomopwaartu van de drempel van Zandvl ie t ,  i n  t o t a a l  3,59 m l n .  n 
epec ie  gebuggerd. D J t  i a  O,$ m l r i .  m3 m c c r  dan in 1969. Evenals i n  
d a t  j a a r  werd thans weer een zee r  k l e i n  gedeelte hiervan i n  h e t  
r i v i e rbed  t e r u g g e s t o r t ,  n l ,  ü,O7 min .  m' 
bu i t en  he t  r i v i e rbed  afgevoerd.Het groafste  deel l i iervan (96h) werd 
gebruikt  voor  he t  opspuiten van terre'i.nen lanpa de Scheldeoevers 
ten behoeve van i n d u e t r i e u i t b r e i d i n g .  
5 (1%;- De overige 9Yh werd 
- 8 l i j k e s e  - 
,- 
B l i j k e n s  o n d e r s t a a n d  u t k i l t j e  voor de j a r e n  1964-1970 
neemt h e t  baggerwerk op d e  Beigif iche ScheJde  de l a a t o t e  j a ren  
s t e e d s  toe. Het a f g e l o p e n  j a a r  werd z e l f s  de g r o t e  opbrengs t  van 
1966 o v e r t r o f f e n .  D i t  i n  weerwil van h e t  f e i t ,  d a t  de l a a t s t e  j a -  
r e n  s t e e d s  b i j n a  de g e h e l e  a p b r e s g s t  b u i t c n  h e t  r i v i e r b e d  werd 
g e b r a c h t .  
' 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 970 
Bijlage 8 g e e f t  e e n  t a b e l l a r i s c h  o v e r a i c h t  van d e  i n  
1970 m a a n d e l i j k s  op Nederland6 geb ied  (de  drempel  van Z a n d v l i e t  
i n b e g r e p e n )  gebaggerde,  t e r u g g e s t o r t e  en  a f g e v o e r d e  hoeveelheden 
r ipecie ,  Op b i j l a g e  9 z i j n  deze  gegevens  g r a f i s c h  weergegeven. 
Een o v e r z i c h t  van  de  s e d e r t  ,1946 j a a r l i j k s  in de b e l a n g r i j k t a t a  
s t o r t p l a a t n c n  t s r u g g e e t o r t e  hoeveelheden s p e c i e  wordt  op b i j l i g e  
12 gegeven,  Op deze  b i j l a g e  z i J n  tevens. de  b u i t e n  h e t  r i v i e r b e d  
a fgevoe rde  hoeveelheden aangegeven.  
v l i e t  d a a r b i j  i n b e g r e p e n )  een hoevee lhe id  van 9,94 g l n .  n? s p e c i e  
g e b a g p r d .  Hiervan  ward 4,64 m l n .  m' (4?$) in de r i v i e r  te rugge-  
s t o r t ,  t a r s i j l  5.29 mln,  m3 b u i t e n  h e t  r i v i e r b e d  werd a fgevoe rd .  
De i n  1970 a a n  d i t ;  r i v i e r g e d e e l t e  o n t t r o k k e n  hoevee lhe id  s p e c i e  
is z e e r  groot v e r g e l e k e n  ?net de vorige j a r e n  (1968: 2 , 8 5  mln.  inJ; 
i969 : 3,75 n l n .  rn ) .  
I n  1970 werd op Neder lands  g e b i e d  (de  drempel  van Zand- 
5 
3 Van de  a fgevoe rde  hoeveelheden npecie  i s  2,3 mln. m 
(43,yd) op Neder l ands  geb ied  gebxach t ,  waer ze h o o f d z a k e l i j k  werd 
g e b r u i k t  t e n  behoavo van de aunley: van Ilijk13weg 58. Deze hoevee l -  
h e i d  i s  voor  h e t  g r o o t s t e  d e e l  a fkoms t ig  van  de  drempels  van  Hans- 
weer t  (1,38 mln. m 1. De rest  werd be t rokken  van de drempels  vtrn 3 
- Zandvl . ie t  - 
- 10- 
3 '  3 Zandvliet  (0,jC: m h .  m- Bath (O,53 niln. m ) en Baarland 
(ruim 6 O00 m >. De van de Nederlandtie drempels (met i nbegr ip  
van de drempel  van Zandvl.iet) afkomstige hagger6pCCle, d i a  werd 
verwerkt b i j  in u i t v o s r i n g  e i jnde  werken op Belgisch gebied, 
omvatte 8% (,',36 m l n .  m van de opbrengst: van de drempel van 
3 Z a a d v l i e t  23*5% (ü ,57nin.  m van de drempel van Bath en een 
k l e i n e  hoeveelheid ( b i j n a  Ij O 0 0  u?) van d6 drempela van Hans- 
weert .  
3 
3 
De in 1970 op Nederlands gebied gebru ik te  u t o r t p l a a t -  
sen i t a a n  g lobaa l  aangegeven op de b i j l agen  5 en 5a. Ten behoeve 
van de baggerwerker op de drempel van Baarland werden i n  1967 
de e b s t o r t p l a a t s  langs  de rechteroever  van he t  Wddekgat en h e t  
Ebschaar naar  de &veringen en de eh- en v l o e d s t o r t p l a a t s  langs  de 
l inkeroever  van h e t  Gat van Osooniritie aangewezen. b l i j k e n s  de 
bidlagen 8, 9 n a  12 werd i n  1969 i n  de e b s t o r t p l a a t s  langs  de 
l i nke roeve r  van h e t  Gat -Jun O s s e n i ~ t i e  1,27 mln .  I' p s t o r t  en in 
de v l o e d s t o r t p l a a t s  l,L? mlä. m 3 *  Door de b e t r e k k e l i j k  k l e i n e  ge- 
baggerde hoeveelheid spec ie  op dn drempel vwn Baarland is i n  1970 
in veel  minderc mate van deze c t o r t p l a a t s e n  gebruik gemaakt. Xn 
de s b s t o r t p l a a b s  werd thans 0,41 mln. m3 g e s t o r t ,  t e r w i j l  i n  de 
v l o e d a t o r t p l a a t s  0'38 mln. m3 werd gedapeneerd, Ook de g e s t n r t e  
hoeveelheid langs, de rechteroever  van h e t  Middelgat en h e t  Eh- 
schaar  naar de Everingen was a a n z i e n l i j k  minder dan i n  h e t  vuor- 
gaande j a a r  (1969: 0,?3 mln. m ; 1970: 0,OZ mln. u ). I n  1970 
werd van de opbrengst van de drempel van Baarland s l e c h t s  oiig. 
I j  O00 m3 bu i tan  h e t  r i v i e r b e d  gebracht.  Ale gevolg van de omvang- 
r i j k e  baggerwerken op de drempels van Hanoweert werd van de s t o r t -  
p l a a t s  i n  h e t  s c h a a r  vha Waarde i n  1970, i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de 
l a a t s t e  j a r en ,  v e e l  gebruik gemaakt. Met een geo to r t e  hoeveelheid 
spec ie  van 1,86 alra, at , geheel  afkomstig van voornoemde drampels, 
worden de t o t  Juever g r o o t s t e  wnurden van 1962 en 1964 benaderd. 
Van de opbrengcrt van de drempels van Hansweert werd in h e t  afge- 
l.open j a a r  een hoevee1hei.d van 1.41 mln. a 
vierbed gebracht  (1969 :a,?% mln. m ) ,  Iioeweï van de  drempel van 
Valkenisss meer spec ie  naar  de s t o r t p l a a t s  n a b i j  boei 63 is ge- 
b rach t ,  is  de t o t a l e  g e s t o r t e  hoevoolheid in deze s t o r t p l a a t s  af-  
genomen t,o.v.,1969. Van de drempel van Bath werd n.1, een 
0 
3 3 
3 
3 , spec ie  bu i t en  h e t  r i -  
3 
- a a n e i e n l i j k  - 
a a n z i e n l i j k  k l e i n e r e  hoeveelheid ( 0 ~ 6 5  m l c .  m 3 ) n a b i j  boe i  63 
gedeponeerd dan i n  1969 (? ,O2 mln. ui’). Van de opbrenglit van 
deze drempel wlrd teven6 een a a n z i e n l i j k e  hoeveelheid eyec le  
bu i t en  d e  riv.ie.r gebracht  (1 ,19  m l n .  m ). De r e s t  ( O , 5 9  m1n.m ) 
werd  i n  de Appelzak p a s t o r t .  In deze s t o r t p l a e t s  werd teven* 
een hoeveelheid van 0 , l  m l n .  m’ @brach t ,  afkomstig van de drem- 
p e l  van Valkenivse. In  de s t o r t p l n n t a e n  i n  h e t  Schalar van 0i;den 
Doel en h e t  Schaar  vun do Noorù werd i n  ‘i970 geen baggerspecie 
g e s t o r t .  Voor list uanvhllen van de zinkersleuf i n  h e t  Vaarwater 
boven Bath e t o r t t e  men een hoeveelheid van 51 000 DI’? afkomstig 
3 van de  drempels van Bath (11: OOC m-’) 8n  Zandvliet  (37 000 m ). 
3 3 
Z 
J .2 DiepteliKLinR de r  dreiiipclu 
R i j l age  1 g e e f t  o . a .  c o n  overz i ch t  ven drr l i g g i n g  van  
de drempelgebieden i n  de Westerscheldo en do Belgische Schelde 
t o t  de Boudewijasluie (drempels 2 t/m l i ) ,  Op b i j l a g e  2 is  h e t  
ver loop  e e d e r t  ,1948 van d e  minste  d i ep ten  o p  deze di-empels weer-  
gegeven. De b a g p r p e r i o d e n  en he t  ve i loop  van d e  minste d iep ten  
s e d e r t  medio 1369 van de drempels i n  h e t  r i v i e r g e d e e l t e  tussen  
Baarland en Burcht etaan aangegeven wp bijlage 17. Op deze bij- 
lage z i j n  d e  d i ep ten  van de draihpeïs op BelgiRcti gebied ( n e t  ia- 
b e g r i p  ven de drempel. van Zandvl ie t )  weergegeven overeenkcmstig 
de gegevann vermeld in d e  Berichten aan  heva renden .  Voor de 
drempels op Nederlands gebied (Baarland t / m  Bath) zijn de gege- 
venfi a f g e l e i d  van Belgische lodln~kaurteh.  
De d i e p t e l i g g i n g  van de  sirompel van UarsceLe kon in 
1970 zeker  n i e t  ongunst ig  Worden genoon.4. Evenals in h e t  voor- 
gaande j a a r  werd de ondiepste  1i.ffgi.ng v a s t g e s t e l d  op g . l . l . w + 8 * -  
102 dm (aug. 1970). t e r w i j l  i n  f e b r u a r i  een d i e p t e  middenvarr- 
waters  van ~ . i . 1 . w ~ 6 , - 1 û 1 t  dm aanwezig wau. 
I n  h e t  naar  verhouding ondiepe gedee l t e  van h e t  Pas v a n  
- Terneuzen t e r  hoogte  van de ca.:., Yer-Li,ppenspol.der waren de d iep ten  
i n  de  l i c h t e n l i j n  i n  1970 g r o t e r  dan o0i . t .  T e r w i j l  in 1969 de 
minste d i e p t e  middcnvairwatrrs werd bepnald op g~l,l,~.&,- 114 dm, 
bedroegen de d i e p t e n  i n  137Oi zowel i n  de l i c h t i n l i j n  als midden- 
vaarwaters s t e e d s  meer dan g.2 . ] . . W . N .  i22 dm. Omatreeks * 
.I fahr i ia r t  .. 
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f e b r u a r i  vnn d a t , j a a r  was middenvaarwaters z e l f ö  een ninirte 
d i ep te  van grl.l.w.P. -130 dm aanwezig. I n  de juran 1967 
en I970 kwamen deze diepten aiddearaarsatera en i n  de l i c h t e n -  
l i j n  v r i j w e l  m e t ' e l k a a r  ovuretn. 
Xn de wosigr beschouwing (nota  70.1) over de drempel 
van Baarlaad werd e.r reed6 op gewezen, d a t  door h e t  i n  1,969 
uitgevoerde baggerwerk de l l g g h g  van deze drempel, voora l  van- 
u i t  waterloopkundig oogpunt bezien,  minder guns t ig  
wao geworden. lJi t  de i n  1970 regelma*,ig ui lgevoerde cont ro le -  
pe i l i ngen  is gebleken, Jat  d i t  n i e t  zonder gevolgen l a  geble- 
ven. Omatreeks mia r t  vun dmt j a a r  is t e r  hoogte van de rode ton 
30a oen verb indingageul t je  on ts taan  tusoen h e t  Middelgat en h e t  
z u i d e l i j k e  r loedechuar  van de E v e r h g e n .  Dit p e u l t j e ,  httt 8 i . u ~  
2-g. " S t r a a t j e  van Will.em" (aazgegeven op b i j l a g e  5%) ii is de 
loop van he t  jaup vrij sriel in omvang toegenomen. I n  iaamediang 
met deze ontwikkcling z i j n  de d iep ten  op de aangrenzende drempel 
ene1 achterui tgegai in ,  D e  diepte  middenraarwatora, d i e  na h e t  bs- 
e indigen  van h e t  baygjerwork 'La september 1969 werd s a e t g e e t e l d  op 
g.l.l.w.#. - '101 dm, bedroeg e ind  m e i ,  1970 nog s l c c h t e  g . l . l . w , t i .  - 78 dn, Ook de breedte  van he t  raar'wuter (gemeten tussen  de diep- 
t e l i j n e n  van $ . l . l . w , h ,  . $0 dm), d ie  door genoemd baggerwerk op 
<I ong. 503 rn WPB gebracht ,  h l e s k  i n  mei t e  z i j n  afgenomen t o t  wei- 
nig meer dan 400.m. Eeri en ander was voor de hntwerpee Ziaedicnm- 
t e i  aan le id ing  om door middel vati een volgend baggerwerk deze ont- 
,wikkel ing  tegen t e  gaan. H i e r b i j  werd de minoto d i ep te  niddenvaar- 
water6 gebracht  op g . l * l . u , i r .  - Y2 dm ( j u l i  1970). Door h a t  op 
n a t u u r l i j k e  wijzo opruimen van door h e t  baggerwerk onte tane  on- 
e f fenhede i  i 8  de bodem kon i n  december z e l f s  een d i ep te  van gel. 
1.w.a- -100 dai worden vas tges te ld .  Hieraan h e e f t  ook de aanpar- 
s i n g  van de betonning aan de nieuwe ui tuai t ie  meegewerkt. Door db 
ver legging van de betonning i n  ooir te l i jke r i c h t i n g  kon n.1. heb 
a l  gerulme t i j d  aanwezige diepern g e u l t j e  onder du l inkeroever  
a l a  middenvaarwater worden aangehouden. 
Xn h e t  naar  verhouding ondiepe i;euLgadeelte in h e t  Middel- 
& t e r  hoogte van de boeien 43 ex 44 werd h e t  afgelopen j a a r  een 
i e t6  onyuontiger bodemligging aange t ro f fen  drn in 1969. Hoewel 
de minete diepte 'middenvaarwaters  i n  maart. 1370 nog op g.l.1.w.0. 
- 108 c.im 
.- 
- 108 da werd bepaa ld ,  bed roeg  deze d i e p t e  omatreek.8 septem- 
b e r  n i e t  meer dan g . l . 1 , w . i ~ .  - 100 dpt; d i t  i s  3 dm minder  dan 
de o n d i e p e t e  . l igg ing  i n  1969 t g . i . l . w . t i ,  -103 dm). 
I n  d e l h o o f d g e u l  t u s s e n  Vl ina ingen  en  Hansweert  werd de 
o n d i e p e t e  l i g g i n g  i n  197G - evenri ls  in h e t  voorgaande j a a r  - 
a a n g e t r o f f e n  op de drempel van Rac r l anâ  ( g . 1 . l . w . a .  - 78 dm).  
I n  tegenete l l .Lng met de ontwikktlir :g op deze  drempel  z i j n  ech- 
ter i a  d i e p t e n  in de Overloop van Hansweert  de  L a a t s t e  jaren 
e t e r k  toegenouen.  Hoewel deze g e u l  a l s  nevenv&arw@ter  wordt  
aangemerkt ,  was de > n d i e p s t e  l i g & i n g  middenvanrwaters  in 1970 
a a n z i e n l i j k  g u n s t i g e r  dan op de drempel  van Baar lund  en ba- 
droeg  i n  sep tember  g . l , . l , w . ~ .  -102 dm ( i 9 6 9  g . l . l .w .8 .  -9'1 
dm). De g r o t e  schepen  maken simi8 e n k e l e  j a r en  dan ook veel-  
vuldig van d.exe vaarweg g e b r u i k .  
d r o m i e l a  van Hanacveert wae de d iey  te  middenvaarwaters  in f eb ru -  
ari14i70 t o t  g .1 . l .w.1~.  -73 dm t e rugge lopen .  Door h e t  v e r w i j d e r e n  
van g r o t e  hoevee lheden  b a g g e r n p c i e  i s  i n  d e  Zoop van h e t  j a a r  
e c h t e r  e e n  a a n z i e n l i j k e  v e r b e t e r h g  opge t r eden ,  z o d a t  middenvaur- 
w a t e r ö  i n  o k t o b e r  ee i i  d i e p t e  wnu g.I . l .w. t i*  y 1  dm kon worden 
v m t g e a t e l d .  Ook i n  november 1970 werd deze  d i e p t e  a n n g e t r o f f e n .  
De g e r i n g e  d i e p t e n  middeovuurwats rs  i n  h e t  hegi.ri van h e t  jaar  
waren voor  dn s c b c e p v a w t  van mlrtder b e l a n g ,  daar i n  de ter 
p l a a t s e  aanweul.ge g e u l  onder  de r a c h t o r o o v o r  d i a p t a n  voorkwamen 
van meer Jan <,l .  1 . I # . & ,  -90 d m .  Dom yenoemde v e r d i e p i n g e n  midden- 
vaarwater- ;  a l s  gevo1.g van h e t  ba(;gerwerk k&ii e c h t e r  nog n a u w c l i j k 6  
vati een r e c h t s  h i e r v a n  g e l e g e n  g e u l  gesbroken worden. 
Op de i n  de n o o r d e l i j k e  i n l o a p  van h e t  Z u i d e r g a t  gelegen 
Hoewel de mjnöt,c d i e p t e  middenvaarwater :> op de drempel  
van V a l k r n i s s e  .- i n  1970 dezelfde waarde b e z a t  als i n  h e t  voor-  
gatinde j a a r  (g .1A.w.a .  ,-Bit dm), was de d i e p t e  l ig&%& o v e r  h e t  
algemeen t o c h  i n t 6  oncuna t ige r :  gedurende oen g r o o t  doe l ,  van h e t  
jaar was de beficiiik.bare d i e p t e  middenraa rwa te r s  minder  dan 
g.l .1.w.a.  -90 dm. 
Op de drempel van Bath w e p d  i n  1970 s e n  v r i j  onragelma- 
t i g  verloop vuc de  d iep t ,en  mld$envaarwaters  a a n g e t r o f f a n ;  
W a l l i ï h t  een  g e v o l g  var. d e  o n 2 e r b r e k i n g t n  i n  he t  baggerwerk. 
I "  
I .  
Evenalm i n  196g wevd de 'minftte d i ep te  thana bepaald op g.l.l .w.4- 
84 dm. U i  j s o d i g c  opnemingen werden e c h t e r  d iep ten  aanget rof fen  
t o t  g.l.l.w,*.-108 dm. 
Het ver loop van de  d iep ten  middenvaarwaters op de drempel 
van Zandvl ie t  i n  '1970 komt v r i j w e l  overeen met d a t  vun h e t  vori- 
ge j aa r .  Evanule i n  1969 v&rieërdan deze diepten  thana vau &.l.l@ 
w.a. -e3 àm t o t . - a a  dm. Ondanks de s t e r k e  u i t b r e i d i n g  van h e t  
baggerwerk is op deze drempel wat b e t r e f t  de beschikbare vaar- 
d i e p t e  geen verbe te r ing  verkregen. 
D e  l i g g i n g  van de drrmpel van Freder ik  kon in 1970 n i e t  
ongunstig worden genoemd. T e r w i j l  middenvaarwatere de ondiepste  
Ug&ing  e ind  1369 werd bepae1.d op g.l.l.v!,s.-78 dm, bedroeg i n  
1970 de ondiapste  I-igging g .1 .3 .w . s .  - 81 dm. 
Ondankei de g r o t e r e  grbaggerde hoeveel.heid was de oadiep- 
s t e  l i g g i n g  middenvaarwaters op de drempel van LiLLo I n  1970 on- 
p u n t i g e r  dan i n  h e t  voorgaande juar:  g . l . 1 .n .u .  - 81 dm, t e g e s  
g.l.l.w.4. -8j,dm i n  1969. Eind 1970 wa8 de diept. middenvaarwia 
tere achter weer toegenomen t o t  g.1.l.w.s. -94 8n. 
Samenvattend: I n  1970 bedroegen de drempeldiapten tussen  
Hansweert cp ds Zandvl ie t f l lu ie  s t e e d s  meer dan g. lr l .w.r .  -83 dm. 
Gedurende h e t  g r o o t s t e  d e e l  ven h e t  j a a r  waren d iep ten  van a e e r  
dan g.l.1.w.s. - 85 dm.beschikbaar. Tushen de Zandv i fe t s lu i s  en 
de Boudewijnslulu waren drempeldiepten van g.l.1.w.s. -81 d. 85 
dm aanwezig. Terwijl benedenstrooms van de Z a n d v l i e t s l u i s  de . 
drempeldiepten i n  1970 zeker n i e t  onguantiger genoemd konden worden 
dan i n  1969, vl.elen de drempeldiepten tussen  de Zandv l i e t e lu i a  en 
de Bouwdewijnsluis i e t s  ongunst iger  u i t ,  
B l i jkens  b i j l a g e  13 werden in 1970 bovenstrooms van de 
BoudewijnaLuis de ondiepste  l igg ingen  a u g e t r o f f e n  op de dremueï 
van de P a r e l  (g.l..I.,w,e. -77 dm) en op de drempel van Burcht 
(g.i.l.wrs.-76 dm). Op de tauaangelegen drempels van Krankcloor, 
Draaiende S l u i s e n _  Oosterwecl bedroegen de minste d iep ten  i n  1970 
e teeda  g. l . l . .w,s .  -80 dm of ffleer, evenals  i n  h e t  vaarwater be- 
oosten do Pa l i&plaa t .  Het vaarwater t e r  pI.aatse vnn de drempel 
van Oosterweel en beoosten de Pa l ingp laa t  hadden b i j x a  h e t  gehels 
jaar een d iep t0  van g.î..l.w.b~ - 90 dm o f  meer. 
De beschikbare runrdiepten In h e t  r i v i o r g e d e e l t e  tussen 
de Boudewijasluie en Burcht waren SU I970 i e t s  ongunst iger  dan 
f d  1969 en bedroegen over h e t  a ì g e a e e i  ongeveer 0,5 I minder 
dan benedenstrooms van genoemde e l u i i .  
3.3 Zaadwinning, lozen en s t o r t e n  van sriecie (t.b.va 
'darden)  
3.3.1 w a t e e n  en gewonnea hoareelhedarp 
Op b i j l a g e  4 s t a a n  de aan een a a n t a l  coacaesiehsudcrs  
aaagewezea zardwinplnataee ( winvakkas I t/n IV) i a  de Westerechel- 
de aangegeven met vermelding van de i n  i970 aan deze gebieden ont-  
trokken hoeveelhden spec ie .  In v e r g e l i j k i n g  met 1969 hebbon de 
begreneiagen ven de winvakken I t / m  111 enkele wljzigingen onder- 
gaiin. Hierdoor i s  h e t  winnen van zand i n  h e t  i n  vak XI val lende 
d e e l  van de Everingen en i n  de iuZd Everingen n i e t  meer toegestaan,  
t e r w i j l  binnen de aangewezen veUeri aan een a a n t a l  "grote" concos- 
eiiehouders nol1 beperkingen zijn opgelegd. Binnen de aangegeven be- 
grenzingen wae h e t  winnen'van zand ( e v t .  s che l .pn )  aan a l l o  con- 
cessiehouders  s h c h t s  toegestaan in de bui ten  h e t  betonde vaarwa- 
t e r  gelegen r i v i e r g e d e e l t e  en t u t  een inaximale .ùiepte van c.luiv. 
-10 ra. 
. Naiet dees w n  concewiehoudore aangewezen winvnkken s t a a n  
op b i j l a g e  4 tevens enkele t i j d e l i j k .  zandwirpìaatsen aengegevaa 
met vermelding van de i n  1970 gewonnen hoeveelheden. Deze winplaat- 
sen werden eus eanncmingnbndrijven toegewezen voor h e t  winnen vast 
zand t e n  bahoeva ven d iveree  4.n u i t v o e r i a g  z i j n d e  werken. T o t  Ous- 
v e r  w a r s  h e t  winnrn van zand v o o r  deze doeieindes toegeëtawn t o t  
een maximele di.opte van N . A . P .  -10 a. Nuar aanle id ing  v a n  een in 
1969 uitgevoerd& proef Lan5o de rand  van de CpiJkerp laa t ,  waarbi j  
het zuigen wao toegestaan t o t  een d i e p t e  van N.H.P.- r'0 m, werd 
i n  1970 i n  sommige geval len  vergunning verlqcnd voor h e t  winnen 
t o t  diepten van meer dan N.A.P. -10 rn. H i e r b i j  werd de toe  t e  l a -  
t e n  zu i&diepte ,  a fhunka l i jk  van de bodemligging en de q$roaingn- 
toes tand  la de naaste omgevine, p e r  winplaa ts  vastgesteld. , ,  Ter 
con t r8 l e  op de &oor  de znndwinning veroorzaakte verdiepingen z i j n  
r 
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i n  de l o o p  d e r  j a r e n  t e r  p l a a t s e  van deze  z u i i p u t t e n  k t e e d s  i n -  
e11 u i tpe i ) inge :n  v e r r i . c h t .  Terie5.nde erdg i n z i c h t  t e ,  v e r k r i j g e n  
i n  de uanzanding van door zandwinning ont i l tane  putxen,  worden, 
a f h e n k a l i  jk van de ” l evensduur”  van dezo  p u t t e n ,  naderhand re- 
g s i m a t i g  p e i l i n g e n  u i t g r v o c r d ,  Op Rrond van de zo  ve rk regen  peil- 
gegevens is i a  1969 oen aanvang gemaakt met een  onderzoek n a a r  
de gedragingen van e e n  a a n t a l  i n  voorgaande j a r e n  door  zandwin- 
ning o n t e t a n e  p u t t e n .  D i t  onderzoek  i s  i n  I970 v o o r t g e z e t .  
Tevens werden i n  cr jkele  voormal ioe  z u n d w i r p l a a t s e n  p o n d b o r i n g e n  
u i t g e v o e r d .  
h o e v e e l h e i d  s p e c i e  van 0,” mln. m’ gebaggerd (waarbij r u i n  
20 O00 ?e 
( 0 , 7 3  mln.  m ,- i.n 7968 w a s  d i t  O,’ t5  m l n .  n ). De door  de annae- 
n i n g o b e d r i j v e n  t .b .v .  d i v e r s e  werken gewonnen hoevee lhe id  s p e c i e  
is  v e e l  k l e i n e r  dan de  overeenk.ometi.ge hoevee lheden  i n  het voor-  
gaande j a a r .  Ei. werd i n  1970 v o o r  deze! d o e l e i n d e n  i r  t o t a a l  ’ ( ,y3  
mln.  m3 aan de, r i v i e r  on t t rokk ,ea ,  t egen  ‘+,69 mln m5 i n  1969 ( i n  
1968: ‘1,02 mln. rn 1. 
I n  1970 is door  de  concessiehoudere in totaa1,een 
3 6cheli.pen ‘zijn inbegrepen); 4% minder  dan i n  1969, 
5 3 
5 
3 . 3 . 2  Ctorten-Jt  h ï v o e r e n  van s p a c a  
I)e tota1.c door  conc?sf i iehouders  gewonnen hoevee lhe id  
specie w e r d  g e h e e l  b u i t e n  h e t  r i v i e r b e d  atgevoerd, 0.d. t e n  ba- 
hoeve va11 l e v e r i n g  a a n  d e r d e n ,  
De door  de a«nnemi,nff&bedri  j v c n  gebaggerd+? boeveolhe-  
den s p e c i e  werden g r o t e n d e e l s  b u i t e n  do r i v i e r  ve rwerk t .  Het to -  
t a a l  van deze  horveolheden was i n  1970 b r t r e k k o l i j k  gering ia 
v e r g o l i j k i n g  t , o t  h e t  %oorgaande  japr ;  1969 : 5 ,42  nlii .  m3; 
2 , 6 3  mln. n3. Dezr ve rminde r ing  is v o o r n a m e l i j k  h e t  gevolg ‘van 
de k1,einene benodi3de hoevee lheden  zand b i j  d e  werken i n  h e t  
;l.oegebied (opapuf $ e n  h a v e n t e s r e i n e n ?  e n  d o  d i j k s v e r e w e r i n g e & ~  
langs de Hoofdp laa tpu lde r  en de Marga r r tnpn lde r :  Ach te reenvo i$ rns  
werden voor  deze abjecten in 1970 verwerk t ;  (J,26, 0;14 en OS55 
m i n .  ia’ t e g e n  3,124; 0,58  en  O , 5 6  m h .  mS in - 1 % ~ .  
197(J: 
De t e n  behoeve van de  ~ c h e L d e - ì ~ i j n v e r b i n d i n a  gewonnen 
hoevecLheid wali i n  1970 e c h t e r  i e t s  g r o t e r  dan in h e t  voorga:*nde 
- jaar - 
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j a a r :  0,375 mln. 
i a b a g g e r e n  van de  F.;:.E;,El,-knbcla ( P l l e w o u t s d i j k -  c a l .  Nieuw 
Neuzenpolder)  v r i  jgekomen b a g g e r s p e c i e  werd e e n  hoevee1hai.d zand 
van C , ? r !  mln. m5 n a a r  he t  f a b r i e k s t e r r e i n  van Dow Chemica1 i n  de 
Nieuw Nruzcnpolder  afgevoe.rd.  Ten kiehoeve vim werken aan de pro- 
v i n c i a l e  w e p n  werd e e n  hoevee lhe ld  van 0 , 8 9  m l n .  m3 s p e c i e  aan 
dc  r j v i e r ,  o n t t r o k k e n  !Molenplaat). 
hovenvermelde zaiidwi nningei i  werdcn o p  Nederlandei gebied u i t g e v o e r d .  
Hij do werken t e n  behoeve van de in '1970 rm1gabrbic1it.a Birikera ia 
het. Vaarwfiter boven Bath  werd een hnevce1hei.d s p e c i e  ven O,:, mln. 
m' opgebrach t ,  ,vielkc d r e l s  op Elclgisch geLicd e n  d e e h  o p  Neder- 
lands mhi.eO u.erd gehag@!rd. 
t e g e n  0 ,3  m1.n. m5 i n  1969. Van de b i j  h e t  
I 
Naafit h e t  o n t t r s k k e n  van specie werden i n  'l'j7O toreae 
a a n z i e n l i j k e  hoevee lheden  s p e c i e  is  h e t  r i v i e r b e d  gebrach t .  Op 
b i j l a g e  4 e t n a n  do u t o r t p l a a t h e n  ( e v t .  l o e i n e a p u n t e i )  globral  ORB- 
gegeven met vermel.dinii; van de ingebracb . te  hcevee lhedsn  s p e c i e .  
Volgens deze hij?.a&e weril e e n  zeer g r o t e  hoevee1hci.d geloosd i n  
het  v .m.  cl i jkgut nabij h e t  fort Hainmekons ( 2 , 8 j  mln. m ) +  t e rwi j l  
l a n g s  de r a c h t r s o t v e r  van de Hont t  t e r  boog te  van de Sloehavrn 
0,Ll mln.  a' op $3 v o o r o e v e r  werd  g e u t o r t .  Deze hoevee lheden  a i j n  
a f k o m s t i g  v u n  i a  u i t v o e r i n g  z i j n d e  vitrken in de Sloehavrn .  Langs 
de  r e c h t e r o e v e r  v&n he t  Pas  vati 'Terneuzen t e r  hoogte  van Terneuzen 
werd een hoevee lhe id  van O , L 2  mln.  &I' g e n t , o r t ,  f ifknmsti& van dl.- 
v e r s e  werken in de omgevini;. In de twee s t a r t p l a a t s e n  i n  de  k p p c l -  
zak w e r d  i t i  1970 een  totalt hoevoe lhe id  s1:ecie g e s t o r t  van 0,25 
m l n .  m'. Deze s p e c i e  omvat een g e d e e l t e  van de g e o v g p r d e  h o c v e e l -  
h e i d  van t ie  zinkers3.euf i n  h e t  Vaarwater  boven Ueth. 
3 
I 
Uit huvenetaande  gegevens betre  ffczide zandwinning en 
h e t  s t o r t e n  en  Lnzeia van  s p e c i e  blijkt, d a t  de  in h e t  r i v i e r b e d  
f p b r a c h t e  h o e v t a l h e i d  de aan de r i v i e r  o n t t r o k k e n  hoevee lhe id  met 
h i j n a  1 mln. in' zou o v e r t r e f f e n .  De v a s t s t e l l i n g  van daze gefjeveiic; 
is e c h t e r  n i e t  s t e e d s  op deze l£de  w i j z e  gesch ied :  de gewonnon hoe- 
vee lheden  e p e c i s  z i j n  nl. .in bakken geiaeten,  de vermelde hoevee l -  
heden g e s t o r t e  s p e c i e  z i j n  g r o t e n d e e h  o n t l e e n d  aan  de opmetingen 
i n  p r o f i e l  i n  de a a n v a n k e l i j k e  toee t and .  Houdt men b i j  de  gewonnen 
hoevee lheden  r e k e n i n g  met u i t l e v e r i n &  ( i n  orde van g r o o t t e :  
dan zou h o t  v e r , e c h i i  nog meer bedragen.  I l a a r b i j  z i j  nog  a n s p t e k e n d  
.. d a t  - 
I t 
d a t  de g e s t o r t t  opecie f i j n e r  geweest zal z i j n  dan de gewonnen 
en meer s l i b -  en k l e i d e e l t j e s  bevat z a l  hebber,  
De i n  par.  3.1 gegeven C i j f e r s  voor h e t  oaderhouds- 
baggerwerk z i j n  daarentegen onder l ing  wel goed ve rge l i j kbaa r .  De 
vermelde hoeveelheden z i j n  h i e r b i j  s t e e d s  gemeten i n  
van vervoer. 
par ,  't DE VAKRT VAN ki61iUm MST GROTE DïEPGANG. 
B i j l age  14 g e e f t  een g r a f i s c h  ove rz i ch t  v m  
a idde lea  
3 i n  1970 
t e n  minete beschikbare waterdiepten tumeri de Mond van de Wea- 
ter6chelde en kntwerpcn, a f g e l e i d  r&n de i n  PRT. 3.2 vermelde ge- 
gevena. Ueee diepten  z i j n  per' r i v i e r v a k  u i tged ruk t  in dqi t.o.v. 
hoogwater gem. i3pringt i j .  I n  verband met de incializia ("equat"),  
de voor h e t  n a v i p r e n  benotliGdr k i e l s p e l i n g  ("Keelclearance") 
en de bewegingen t.(;.v. zeegang !stampen e . d . )  van een varend 
sch ip  dient 40 beschikbare woterdiepte  uiterubird g r o t e r  t e  z i j n  
dan de diepgang v u n  d a t  sch ip .  Voor deze z . g ,  overdiepte  wordt 
i n  h e t  algemeen 10 15% van de diepgang gerekend. 
Volgen8 genoemde biJ l .age w a s  b i j  de vaebt op Antwerpen 
via het hoofdraarwater de diepteïigy2np van do drempel van Baar- 
land i n  1970 aastgcvend, Ti jdens  de ondiepste  1.iggi.ng van deze 
drempel bedroeg. de beschikbare waferdiepte t i j d e n s  hoogwater gem. 
s p r i n g t i j  n i e t  meer dan Ij0 dm, zodat door grote schepen van deze 
vaar route  v r i j w e l  geen gebruik meer werd (wordt) gemaakt. De sche- 
pen met g r o t e ' d i s p g a n s  maken thano gebruik van d e  n e v @ ~ ? ~ ~ r w a t e r 8  
G u t  van Ossenisne en 0verï.oop van Hansweert (op  de bijlage i n  rood 
aangegeven). Bij de v a a r t  op Antwerpen v i a  deze ( reven)vanrrouta  
blijkex de dren;pe.l.s van P rede r ik  en L i l 1 0  maatgevend t e  z i j n  
(136 dm). Voor achepen met els bestemming de havetibekkene a c h t e r  
de Zandv l i e tx iu i e  waren in 1970 de d iep ten  up de drenpel  van  Zand- 
v l i e t  bepiil.ond v o o r  de toe  t e  ~ 1 u t t n  diepgang. Tl jdeno de oadiepete  
1ig;siag van deze drempel was b i j  hoogwater gem. e p r i n g t i j  een na- 
t r r d i e p t e  vua 137 dm aunwezig. Voor echepcn met beetemmiag Vlis- 
. singen, Vlissingen-üoet of Terneuzen (ûen t )  kon b i j  $enOetUde watcr- 
s tand gerekend worden op oen wat.erdiapte van 130 dm. Met bet rekking  
- t o t  - 
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t c t  d e  plannen voor haveiiaanleg op de Platen van Hule t  ( *SC-  
a i o s t )  en een Baalhoekkanae i  z i j  vermeld ,  d u t  in 'i770 t o t  deze 
twee p l a a t o e n  e e r  minete  b e s c h i k b a r e  w c t e r d i e p t e  aanwezig wafi 
van retjp. 150 en 144 dm. 
Bijlage 13 g e e f t  een o v e r z i c h t  ven de a a n t a l l e n  s e d e r t  1969 
v i a  de Scheur-Wiel ingen .route EB h o t  O o r t g a t  van en naar hart- 
wrrpea, @ b i t ,  Tcrneuzon o f  V l iks lngen  gevaren schepen ne t  eer 
diepgang voor  V l i e s i n g e n  r u n  'LOG dm o f  inrei. In t e g o n s t e l l i n g  
t o t  voorE;aandF; jara?n worden riintio 1969 derd iepgangen zowel door  
h e t  Be lg ieche  +Is door  h e t  Nederlaiidee Lhodowezen opgegeven in 
d e c i m e t e r s ,  z o d a t  op  geiloeaide b i j l a g e  de Engelse maten sijn vez'- 
v a a a r n  door  eeai a a n d u i d h g  i n  dm. Tencl~nde i n  de g r a f i e k  v m  de 
aan  tall.en opgevtiren schepen  e n i g e  aaneïui  ti.nK te  k r i j g e n  ï i  jn 
de  t / m  -1968 aangehouden k l a s s e n  'van 2. v o e t  benaderd  door  klassen 
van 6 dra. 
B i j  h c t  sarnena,te!.leii v a n  d e  t a b e l l e n  voor de  vaart op f intwerpen 
en Gent i8 geb.ruik gemaakt vcm de g e g e v c n ~  van d e  diepgangen n H  
h e t  e v e n t u e l e  " l i c h t e n " .  Het f e i t ,  d a t  b i j  de v e r d e r e  o F v a a r t  
a l o  g e v o l g  ven h e t  afnemende z o u t g o h ü l t e  van ho:. r i v i e r w a t e r  
d e  d iepgang d e r  achepen e n i g e r m a t e  zo1 toenomen, i s  h u i t e n  be- 
achoue ing  ge la t e n .  . 
In 7970 v o e r e n  3.11 t o t a a l .  l'If.3 schepen  mot een d iepgang  
vati 100 dm o f  meer de Wentersche1.de op.  Hiervan kwamen n l . e c h t ~  
3 schepen  via h e t  O o i t g a t  b innen ,  t egen  9 echepen  i n  1969. 
De o v e r i g e  I l j O  schepen  voe ren  op r i a  do Scheur-Wiel ingan r o u t e  
(1969 : 97'6 Pchepen) ,  13ltjkens de  Kra f iok  viior deze opvaa r t  waa de 
ut i jg ing  van de aantallen schepen  h a t  u t s r k s t  b i j  de diepgangen 
van 104 t/m 715 dm. 
I n   het^ a f p l o p e n  j a a r  voeren  79 achepen ( d i e p g a n g  100 
dui of meer) vier de Wielingert  en het. Scheur  n a a r  zee .  D i t  i s  een 
i e t s  garinger a a n t a l  dan i n  1969, toon 96 grote schepen  v i a  de- 
ze vuùrwog naar r e e  voeren .  Via het, Ooutga t  zijn $21 1973 p e n  
g r o t e  schepen  iifgevkren ( Ig69 :  6 schep;c?n). 
De v a a k t  met grote echepen op do bu i t enhaven  van  m- 
YinRen was i n  1970 a a n m e r k e l i j k  minder dan I n  h e t  voorgaande 
jaar. T e r w i j l  i n  19GY nog '13 fichepon mei oen diepgang van '100 
-,.'O- 
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drn of  meer deze haven b i c n e n l i o p n n ,  wcrdnn t h a n s  s l e c h t s  5 
uchepen gemeld. De g r o o t r t e  diepsany nam h i e r b i j  af van i 19  dm 
n a a r  108 da, Ook de a f v a a r t  van deze haven waa beduidend minder  i n  
-1969 voeren nog 9 g r o t e  fichepen a f ,  íli 1970 s l e c h t s  4 sciiepen. 
H i e r b i j  bedroeg de  groote tc  d ingang 1[.1!1 doi (1969: 121 dm). 
Ook de v a a r t  <)F. s r n e u e e n  waa i i i  1070 a a n z i e n l i j k  m h d e r  dan 
i n  1969, i n  h e t  s f g n h p e n  jaar voeren  s l e c h t s  IJ ochoptin op 
n e t  beotemming Terneuzen,  t e g e n  79 uchepen i n  1969; de g r o o t p t e  
fliepgang wafi ihi.Qrh%sj a c h t e r  z e e r  g r o o t ,  t i . ; .  174 dm. De 'af-  
v a a r t  Yae evnnwCfi minder (1969 : 7 ochepeni  1970: 3 schapen!. 
Dr g r o o t t i t e  d i epgang  b l e e f  h i e r b i j  ongeveer  g e l i j k  ( 1  i 5  dm). 
De v a a r t  n a a r  is danren tegen  i n  h e t  a f g e l o p e n  jaar  otark  
toegenomen. Hst a a n t a l  opgevarerr schepen  met een d iepgang  van 
.1OQ dm of meer hed roeg  b i j n a  het. dubbele  van d a t  i n  ,1369. Docr 
d e  g r o t e r e  to tege la ten  d iepgang op h e t  Kanaal van Gent  naar Ter- 
neuzen  kon d c  g r o a t o t e  d iepgang toenemen van 1.15 (bi naar 119 dm. 
Do i.n de s t a a t .  vernielde a f v a r e n d e  schepen  met een g r o t e r e  d iep-  
cang ( t e  Vlisr:iingcn p r n e t e n )  dun dcxe vermelde maten zijn i.n de 
Put  van Terneuzen '  b i  jye lade i i .  H ie ronde r  viel i n  1970 h e t  I ta-  
l i a a n s e  e c h i p  ' W n o  L o l l i  G h e t t i " ,  dat i n  de Fut  van Terneu?.en 
werd b i j g e l a d e n  van 117 dm t .ot I r 5  dm a l v o r e n s  zee t e  k i e z e n .  
Het t o t a l e  a a n t a l  a f g e v a r e n  e c h q J a n  met een i n  de t a b e l  opgeao- 
m w ï i  diepgang nam i e t a  a f  (1969: 24 rschepsn; 1970: 1'9 ochepen:. 
3vonalrc in vot.trgaande j a r cn  w a c j  het a a n t a l  v a a r t u i g e n  d a t  op- 
voe r  met bcstc!mmi.ng Antwerpen weer g r o t e r  dan i n  h u t  vooraf -  
gaaride jaar. tKisrb3.j werd z e l f s  de g r e n s  v a n  1000 uchspsn  he- 
reikt, he tgeen  e e n  toeneming beteken: van 153 schepen .  De 
y r o o t a t e  d iepgüng nam met a n k e l e  dm t o e  t a t  129 dm. Emt a a n t a l  
a f g e v a r e n  actiapen met oen d iepgang v a n  100 dm of  meer nam ech-  
t e r  i o t s  a f  (1967: 56 v a a r t u i g e n ;  1970: 50 achapen). 
Naast h e t  t a b e l l a r i s c h e  o v e r z i c h t  op bijlage 15 geeft  
b i j l a g e  I6 een g r a f i s c h  beeld vali de In ?Y70 n a a r  Terneuzen, 
G u n t  en Antwerpen opgevaren &rot@ schepen .  Evena l s  i n  d s . v o r i -  
ge n o t a  (nr.7Q.\ItDe Bevaarbaarhe id  vun de Weeterschel.de i n  1969til 
moeet op deee b i j l a g o  i .v .m.  h e t  g r o t e  a a n t a l  opgevaren  schepen  
worden v o l s t a a n  inet he t  weergeven van d e  schepen  met een d iep-  
gang van 129 dm ! i t ' i ' )  of  nieer. 
* 
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De g r o o t s t e  dieplqanp; waarmee in 1970 werd opgevaren be- 
droeg  134 dm. Het Belgische s c h i p  ''Minersl. C3ent" voer i n  d a t  
j a a r  d r i eman l  met een l a d i n g  vati 1514 dm op naar de  P u t  van Ter- 
neuzen (bestemming G e n t ) ,  De schepen  Wct ra  Carinal' e n  "Chirkawa 
Muru"vmren e l k  eenmaal  met deze  d iepgang t o t  Terneuzen ope 
Het d i e p e t e t e k e n d e  v a a r t u i g  d a t  de hdvenbekkensr van Antwerpen 
h o o f t  b e r e i k t  is h e t  L i b s r i a a n n e  s c h i p  "liussnï  H .  Oreea", dGt 
op 10 Juni 1')T'O b i j  non gemiddeld g e t i j  met e e n  d iepgang van 
129 dm opvoer zonder  "ge1.iciit" t o  z i j n ,  B i j  een hoogwatara tand  
t e  Bath  v8.n N , & . t ' .  + ' 7 , 5 8  m en een ainate &kopte  op de drernpal 
v0.n VaUFenisirru V'RQ N . A . F .  * 11,20 m [g.L*l.w.m. -?*&O m )  koB 
t i j d e n u  deze  o p v a a r t  op een overd iep te  nog geen metei- wordaa 
gCI'ekettd. Op rle drempel  wan Z a n i i v l l t t  (N.A.P. -11,)O IN) z a l  tij- 
t e n u  hoogwatat. een o v e r d i e p t e  van mig. 1 m aanwezig z i j n  gewoest .  
diorbij iï dan nog n i e t  de grotere jnzirbkinf;  als gevo lg  van ver -  
mi.ndcring; van h e t  z o u t g e h a l t e  i n  r ekenfng  gebrl icht .  
H e t  "lictrt.en" van echepen  mat teetemming Antwerpen werd 
h s o f d e a k t l i j k  i n  de Ever ingen  u i t g e v o e r d .  Schepen met bestemming 
Terneusen  en Oent r c r d e n  a l l a  i n  de Put van Terneuzen vtgs l icht" .  
Met h e t  " l ich t .en" ,  het. overs1.aan van h e n  g e d e e l t e  van de l a d i n g  
i n  k l . e i n e r e  wc:hepen, werd in j u n i  1967 begonnen; i n  d a t  jaar wer- 
den 26 rchcporh " g e l i c h t " .  IKI î968 w e r d  van 60 vaartuigen op deze 
iiimier de dAepganE verminderd; in 1369 brdroeg h e t  a a n t a l  n i e t  
minaer  dan  16:). 
Op hi:jI.age 17 wordt  t e n  g r a f i c c h  bee1.d gegeven v:m de 
i n  1970 " g e l i c h t e "  schepen  mat een  d,iepgan&T voor liet "L ich tenJ i  
van 125 dm of moei .  Blijkens deze bij1.age bedroegen  de dicpgari- 
gen na h e t  " i i c h ? : t n "  u v e r  h e t  a lgemeen n i e t  meer dan 323 dm. 
S l e c h t s  in eeii t w e e t a l  geval'Lon b i c o f  de d iepyang meer dan 
dm. Hiervari voer  h e t  Engelwc v a a r t u i g  V a l a m b a ' ~  na "gel l .cht t '  t e  
u i j n  n a a r  Antwerpen 011 met een  diepgang Yan 325 dm ( o v e r d i e p t ?  
ont3. 2 m). Vit h i i l a g a  'i7 h l . i J k t  tevens dcrt uit e o n  a a n t a l  sche-  
pen a a n z i e n l i j k  meer i u  gelost dan met h e t  oog op de b e s c h i k b a r e  
v a a r d l e p t a  voor  de verdere  o p v a a r t  nod ig  was. D i t  maakt h e t  aun- 
m m c l i j k  d a t  i .n deze gevallen een  deel d e r  g e l ~ i c h t e  l a d i n g  ben 
andere becitemming had. 
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N a a s t  h e t  g r a f i a c h e  b e e l d  op b i j l a g e  17 geef t  b i j l a g e  
-18 een  t a b e l l a r i s c h  o v e r z i c h t  van de i n  1970 i n  de Ever ingen  
en de P u t  van Terneuzen to ga lichts" reartLigen. V o l p n s  d i t  
o v e r z i c h t  z i j n  i n  h e t  a f g e l o p e n  j a a r  i n  totaal  117 ucheprn  
"g r l i ch t "  t e g e n  169 i n  1969. Deze r e m i n d e r i n g  komt vooral  voor  
r e k a n i n g  van de Ever ingen ,  waar 3 n  1970 een r e e l  kleii ier aanta l  
schcpan  (bestemming Antwerpen) g e l i c h t  te dan j n  1969. Erenala 
i n  1969 werd i n  1970 u i t  een a a n t a l  schepen  een deel van de  la -  
d i n g  i n  de Ever ingen  g e l a a t ,  waarna deze schapen  weer zee kozen 
met m e e s t a l  onhekende beijtemining '1969: 6 schepen ;  1970: 2 w h e -  
pen) .  
'. 
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J par. 5 C A M E N V A I A T S  
De i n  1969 t i a n g c t r o f f e n  r e r o n d i e p i n g  i n  de voor de sche rp -  
v a a r t  mUotgGVeI4de nonrdwesteli . . jko 0.anlooproute  van h e t  Oontga t  
b l e e k  j.n 1970 weer t e  zijn verdwenen, Hhrdoor  kon i n  d i t  geb ied  
de minste  d i e p t e  i n  d e  o n m i d d e l l i j k e  omgevinL; van de  l l c h t o n l i j n  
thr,ns worden v a # t y e s t e i d  op g . l . l . i v . i , ,  -78 dm ( 1 9 6 9 ~  g.l.loW.S,.~ - 73 üm) ,  zodaC bij gem. RpringtiJ en onder g u n s t i g e  ona tandighc-  
den de  r e . a r t  m a t  s chepen  t o t  een diepgang win I05 dm nogelijk most 
z i . j n  gewaesit, D e  l i g g i n g  van het naar verhouding  ondiepe  gedeelte 
van h e t  Oootga t  ter hoogte  'van de  rode  l i c h t b o e i  O.a.2 ( ( la lgeput)  
was i n  1970 m a e  g u n s t i g ,  Ter .wij1 i n  voorgaande jaren de mlnote 
d i e p t e  miAdenVsarVmtcr6 s t e e d s  ong. g.l.l.;v.a - 85 dm bedqoeg 
werd e i n d  .i970 leen minu t r  d i e p t e  van  g.1 .'I .*.Y. - 93 dm vrrutge- 
a t e l d .  In  h e t  a f g e l o p e n  jaar werden i n  de S a r d i j n g e u l  geen bag6er-  
wcrk,en v e r r i c h t , .  Hoasel eert 1.lcht.e aaneand íng  is opge t r eden  ii 
a l t i j d  nog een mina te  d i e p t e  van g.1 . l .w.s .  - 96 dm aanwezig,  
Evena l s  i n  de voorganndo j a r e n  werden i n  h e t  Scheur  omvang- 
ri..jke baggerwerken v e r r i . c h t ,  In h e t  t i j d v a k  aeptember  1969 t / m  
augus tur .  'i'j70 werd u i t  deze  v a a r g e u l  een hoevee lhe id  s p a c i e  van 
3 ,5  mln. R? verwijderd; ,  Volgens c o n t r o l e p e i l i n g e n ,  d i e  na  h e t  bag- 
gerwerk door de Belg i sche  Dienst. d e r  Kuat. werden u i t g e v o e r d ,  werd 
de mins te  d i e p t e  middenvnarwnters  h i e r b i j  op [ : r l r ; i ~ . ~ i  -100 dm
p b r a c h t  (196-9: g.l.l . .w.:j, -97 d m ) ,  T i j d e n 8  e p r i n g t i j  en  onde r  
gunstl.ge omatatirligheden moot d a n  ook s c h e e p v a a r t  m o g e l i j k  z i j n  
c 
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geweest  met t e n  diepgang t o t  ong. 'Ij> dm, I n  d e  \Viel ingen wer- 
den in 137Ci e v e n a l s  in voorgaande j a r e n ,  geen baggerwerken 
v e r r i c h t .  T l j d i $ n n  algemene opneminaen, i n  de loop van h e t  j a a r  
door  genoemde BeLgiache d i e n a t  u i t g e v a c r d ,  werd de m i n s t e  d iep-  
t e  n i d d e n r u a r w a t e r s  t e n  zu iden  van de Rol, van Heis t  a a n g e t r o f f e n  
e n  bepaa ld  op #.I..l**.e. a. b2 Urn bi969 : g . i . ' l .w .o .  -83 u). De 
Wielingen moet d e r h a l v e  i n  1'170 ticvaorbaam zijn p;eweest voor 
hchepen act; e e n  diepgang van m i m  115 dru. De g ro te  6 c h ~ p C n  ma- 
kan  rtindo anke ' le  jtiren a c h t e r  u i t s l i i i t e n d  Gebruik  van de scheep- 
v a a r t r o u t e  door h e t  Scheur .  
4 
I n  h e t  hoofdvaarwaker  tuaaen Vlit iuingcn e n  I lansweert  werd 
de rtirhnte beschik.bare  v a a r d i a p t e  a a n g e t r o f f e n  ay de drempel  van 
Bnarl.and. üe g r o t e  baggerwrrken ,  die in 1769 o p  deze drempel  
ui j n  t iI tgevoei*d hebben e c h t e r  peen v e r b e t e r i n g  I.ri do s t room- e n  
uandtransporto~otHndighcdaa opge leve rd ,  Ue dreraj jüL was oiumrtretks 
rne i  1370 h i e r d o o r  7.0 6tcrk aangezand, d a t  middenvaarwatcrs  nap;' 
wlechtij e e n  d i ~ ' ? ~ J t C  van & r I . . l , W . e  -?e dm b e s c h i k b a a r  Waa. D i t  
WBU v o o r  de  Ktidwerpse Zendicn; ; tan a a n l e i d i n g  o m  ter  plaatse een 
nieuw - ::iJ h e t  minder  omvangri jk  - baggerwerk t e  doen u i t v o e r e n ,  
zoda t  h e t  tweede ha l f  jaar van 19'70 de haach ikba re  d i e p t e n  du i -  ' 
d e l i j k  g r o t e r  waren. 
I n  samenhang m e i t  de a c h t e r u i t t c a n g  vac de  drempel van Baar l and  
is +:i Overloop van Hanaveert de laiitfite j a r e n  s t e r k  i n  omvang 
toegenomen. Omatreekc h e t  e i n d e  van 1968 waccu Ue d i e p t e n  i n  
deze g e u l  dermrcte g u n s t t g ,  d a t  s t e e d s  meer p o t a r e  schepen de 
v a a r t  v i a  d i t  ncvanvaarwater  verkozen boven de u t e o d s  ondieper  
wordende drcmpbl  van  RaarLuna. Kn '1969 en in '1970 vooren v r i j -  
w e l  a1l.e m e t  g r o t e  d i epgang  up v i a  de Ov(,rloo)) van Hansweert .  
De drempeï  van Boresele b e z u t  i n  1970 een v r i j  gunst ige l i g g i n g ;  
er werd t o t  du*ver geen onderhoudBba&$crwcrk v e r r i c h t .  
De o n d i a p u t e  l i gg in& van de dreinpels in h e t  r i v i e r g e -  
d e e l t e  tussen  Elansweert en Zandvl.iet l i e p e n  n i e t  v e e l  u i teen .  
De drempel  van Z a n d v l i e t  was met een o n d i e p s t e  l i g g i n g  van 
g.l.1.w.a. -85 dm de  o n g u m t i g s t n ,  t e r w i j l .  d e  drcmp8l.ï van Bath ,  
ValkeniGae e n  IIansweert  met o n d i e p t e  l i g g i n g e n  vac r enpo  g.l.1. 
w.i.. - 85,  84 nn 86 dm niet, veeL b e t e r  haren. De Ligging van de- 
ze drempels  waei e c h t e r  z e k e r  n i e t  o n g u n s t i g e r  dau in 1969. 
1 
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De drernpelc Sn h e t  r i v i o r g - d e e l t e  tu:iaen de  Zandv l i e t8 lUi t i  
en de Boudewi j r i c j lu i r ,  ve r toonden  i.n 1770 een V I  i j  punfi t ige ligging 
(mins t e  d i e p k  e . !  .! ..b.ti. -6'1 d m ) .  De beechikbare  v a u r d i c p t s n  i n  
h e t  i * j . v i c rgedeo l t c  tussen de  Boitdecvi.jnt:?.i~irj en  Biircht waren in 
1970 i e t s  an,pns tigei. d a n  I n  h e t  vuorgaiinrie jaar  en  bedrongen 
' o v c r  h e t  alg;emeteri ( ì , 5  m minder  dan benadonstruoma van genoemde 
n.Luis .  
Tot h e t  insturidhoiidcri, <:. ' i .  verbeteren ván de v a a r g e u l  
werd ~ Z J  '1970 02, de diversre droupela e n  langs enkele p l a a t r a n d e n  
een  t o t a l e  hoevee lhe id  van ruim I j , /  m k .  DI' Gpecie gebaggerd.  
D i t  i6 I,> m l i s  a' (14%) maei.' d a s  i n  het. v<,urgannde jaar, h e t g e e n  
voornarneli , jk e?fn gevo lg  i u  van de g r o t e r e  o p h r e a g a t  van de drem- 
pels op Belff isch gebied, A i c r b l j  wer:! s t roono,)!waartu van de Bou- 
dcvfijnuluj.ti m e e r  dan liet, driovr ,udi  ge van de  opbrengs t  van 1,369 
b e r e i k t .  S t rooraafwaar t s  v a n  deze slu.Ls w e r t i  i n  to t ,n%l  ongeveer de- 
z e l f d e  hcevee lbo id  opgebrach t  a l s  ir; l'%<,. Van d0 i n  1970 op 
Nedr r l ande  gcb;Led (de  drempel van I a i i d v l i e t  inbegrepen) geba.L'ger'- 
de s p e c i e  werd 4,6b m ï r r .  to3 <lt7%) in de d i v e r e e  f i t , o r tp l aa t een  ge- 
s t o r t ;  de reet werd b u i t e n  het. r i v i e r b e d  a ïEr - rnc rd ,  Hiervan  g i n g  
55% n a a r  Bcl.gisch S e h i e d .  Van d e  opbrengbit v:in de drempels op- 
w a a r t s  'van Zanlvbi ,e t  werd 99?ó aan de r i v i e r  o i l t t rok iyn .  
1 
De in i<?7ü door  cunucsBiehnuders  i n  d e  aangewezen winge- 
b i eden  aan dc  r i v i e r  o n t t r o k k e n  hiatei:lheJcn zarid en s c h e l p e n  bn- 
3 droeg  i e t s  minder dan i n  het voorl)aeride j a a r  (1969: 0,75 m l n .  m ; 
l<.!'70: íX,7 mlt i , . ,  in 5 ) ,  De t o t a l e ,  door  aannemingsbedr i jven  t.b.v. 
3 werken e n  in wi i ihha t t i en  gewonnen h!.wvceihcid (1 ,93 m l n .  m ) i o  
3 g e r i n g  i n  v e r g e l i j k i n g  met 196? (4,h;l  m l n .  m 1. Volgens de  ver -  
a t r , e k t e  gegevens werd de i.n 1970 aan h e t  r i v i e r b e d  o n t t r o k k e n  
h o s v e c l h e i d  s p e c i e  niet b i j n a  1 m l n ,  tn' o v e r t r o f f e n  d o w  de i n  de 
ri .vi .er g e s t o r t e  h o e v e e l h e i d .  D i t  v t r s c h i l .  #,Ou nng g r o t e r  worden 
i n d i  e ri 'bi: d0 g e s t o y t e  upecie de u á t l e v e r i . n g  l.n xekerilng 
ZOIJ worden gebyricht van d i a  hoevee lheden  van deze s p e c i e ,  d i e  op 
du bouwpl&ista in pxoPic:L gomet.en zijn (met. d a z e  h e r l e i d i n g ,  tiie 
o v e r i g e n s  i n  h e t  huldip;e p v ó l  praktisch n n d o e n l i j k  is, zou dan 
a l l e s  gereken6 z i j n  i n  middelen  v?m vervoer ) .  
Evenal6 i n  vr,orgaendc . jaren i n  het t o t a l e  a k n t a l  opgevaren  
achepen met $rota d3.epgang e t e r k  toep?nomen ( 1 ~ 6 9 :  983 echopent 
I :  
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1470: 1133 echepen),  5evolg van <la toenemende v a a r t  n a w  de 
B e l g i s c h e  hav ins  (het narit'ai tiaar Nederlandse havene opeeva- 
ren echepen  WAU i n  1977 a a n z i e n l i j k  k.ieinar dan in h e t  voor- 
gaande jaar). Het ' ' l iciitc?n" ven .;ctiepen i n  de Evnringnn en de 
Put  vun Terneur,en werd ook i n  i070 weer v e e l v i i d i g  toegerJarrt. 
Het t o t a l e  a a n t a l  @?licht.e ech,cprn wafi achter  beduidend k f e i -  
ner dan i n  1%:); e r  werden 117 uciiepen g e l i c h t ,  t e g e n  169 
v a a r t u i g e n  i n  ' l3t ig. Evenalu in het vocrgaande Jaúr werd tkinnn 
van enkele  vaartuigen e e n  d e e l  .derd lading gelost, waarna dere 
Weer zee koaeri. Zonder g e l , i C h t  te ï1 . J~ .  v o e r  t i  jdenr? Kern* d e t i j  
h o t  L i b e r i a a n e a  s c h i p  "Huoncl H .  Green" n a m  de Antwerpse ha- 
vena op met een diepgang van '329 dm, waarmee de in î968  bepaa l -  
de g r o o t s t e  d iepgang op het r i r l e r g e d e e l t c  TerntuIen-Antwerpen 
werd gearcnaar:3. De g r o o t u t s  d i epgang  op h e t  r i v i e r g e d e e l t e  t o t  
Terneuzen  werd door d i v e r s e  schepen  h e p a a l d  op 13't dm (1969: 
1~32 dm). Ook. op h e t  Kanaal VUIX Gent n a a r  Terneuzen werd de t o t  
dusve r  g roo tu t s  di ,epgnng met e n i g e  dm ovarochreden.  Vrijwel alla 
g r o t e  s c h r p e n  Poeren  de WCStersChelde op v i a  de 8 c h e e y v a a r t r o u t s  
Scheur-Wiel ingan.  S l e c h t 8  3 achepen (d i epgang  100 dm of meer) 
voeren  v i a  het  Oostgat.  
Het t o t a l e  aantal a f g e v a r e n  schepen  ra5 i e t s  minder in v e r p -  
lijking met het  voorgaande j a a r .  In 1070 werden 79 echepea  ge- 
meld, t e g a n  36 i .n 1969. 
GsrSen: 
Het  Hoofd van de S t u d i e d i e n e t  
V l i e e i n g e n  , 
( i r .  J. win Malde) 
@ 
De töchxiuch ambtennar, 
V l i s s i n g e n ,  de&mber 1971. 
l i j  l a p  
111'. 
1 
2 
3 
4 
5 
sju 
6 
7 
8 
lj 
10 
11 
1: 
On, iic h r  L ;j v - i  ti 8 
O v e r z i c h t  vaarwegen '1')70 (Schelde-  
rnoci - Ro i ~ d  e h i j r i s 1  i11 u ) 
V e r l o o p  iuinlnurn drnwpe.Ldle~: ten  xe- 
d e r t  'I 91t8 (YctloLdemond-Boudewi jri- 
S l I I i G )  
S i n d s  1929 i n  h e t  0:iHtgat gobug- 
zerde h o e v c e b l e d - n  npec ie  
Tri 1')"C: gewonnet: en i n g e u r a c h t e  
hoovcel iwden ijpecie 
f3ng,rer- e n  u tor tp lanLUen i n  1970 
t . L . v .  d e  I k l g i o c h o  P t a s t  
Idem 
Ucder t  1905 door  aalgi, op de 
W e s t e r s c h e l d e  gek,sggerde hoevee l -  
heden s p e c i e  
Sedert ,  1950 dorjr Belgi: op de Bel.- 
g i  r3 c h c S c h e I. d e ge b a ggc r d e ho e v e e 1 - 
heden  specie 
TaUel ïa rS  s c h  o v c r L i c i i t  cnderhouds- 
h>E&erwerkcn 1970 
G r a f i r j c h  Q v e r c i c h t  OndcrhoUdG- 
t a  a1:erwe rk e t i  1 97 O 
Sedt:-t 1950 door  l3elg:i; gehuggerdc 
honv eolhcdcri  spec ie  r)p Noderìai ids ,  
resp.  Belgisch g e b i e d  
Ssdert 'I 950 d o o r  Helgig g e b a g p r d e  
hoeveol.heden t ipecie  s , t roomopwaarto 
resp .  strimmafvinarto vun de Uou- 
d e w i j n c l u i s  
S e d e r t  1946 door  Be1g.ii.I op de 
Wcst :erscheldo g e s t o r t e  hoeveu1,he- 
den s p e c i e  
I'or- 
maat 
A& 
Bit 
A7 
A 3  
A 4  
A I  
A 3  
A 'ì 
A 3  
A 3  
A'! 
A I  
A 3  
1 - 
i tumboak 
r.r. 
71 79-5 
68 .&O1 
71.832 
71 .79!t 
71 -795 
71.796 
7: ,927 
60,?83 
71 ,335 
71.797 
5ir.3:>5 
64.376 
70. ,589 
I 
r- 
I '  
l t  
I- 
j !  
I ,  
. 27--. , 
S t a a t  van b i j l a g e n  behorende  hij n o t a  71.1 VRII december I97l 
De b e v n a r b a a r h e i d  v a n  de WeatOrnchelde in 1970 
( v e r v o l g )  
3 i  j lage 
nr .  
13 
14 
15 
'I 6 
1 7  
18 
h e r z i c h t  minimum c l rempcld isp ten  
~ u s o a n  Burcht .  en l iansweert  o e d e r t  
nedio 1969 
jchetnnt isch o v e r z i c h t  d rempe l s  
i oo fdvanr  w a t e r  (Scheldemond-Bou- 
iewi j n s ï . u i s )  
laart niet d i epgaande  vaar tuigen 
[ s i n d f i  1969) 
tfi  1970 opgevaren  grot.@ schepen  
net, bestelunhlg Ant.werpen, Gent e n  
Perneuzen 
In 1970 ' t g c l i c h t e "  schepei i  met 
D e a t e m i n g  Antwerpen, Gent on 
Perneuzen 
In 1970 i.n Everingen en P u t  van 
Perneuzen " y e l i c h t e t '  ~ c h e p e n  
For- 
maat 
A 3  
A2 . 
A 4  
A 2  
A 2  
A '1 
Stamboek 
n r .  
71.474 
71.808 
71.800 
71 ,798 
71 -799 
71 -801 
D I R E C T I E  Z E E L A N D  
STUDIEDIENST V L I S S I N G E N  
Jw kenmerk: Uw brief vati: Ons kenmerk: 8 1  
P R I N S  HENDRIKWEG 3 
VLISSINGEN,$ 0 p i i k :  c-~. i , .  
3nderworp: 
1 Bevaarbaarheidenota's. 
Naar aanleiding van het telefonisah verzoek van 
heden doe ilc U hierbij toekomen één exemplaar van ncta 
77.1 van mijn dienst, getiteld; "De bevaarbaarheid der 
Westerschelde In 1970", 
heid in 1971 (nota 72.1) is op dit ogenblik geen reser- 
ve-exemplaar bij mijn dienst aanwezig; inmiddels is 
opdracht verstrekt een exemplaar voor Uw dienet gereed 
t e  maken, welk exemplaar U zo spoedig mogelijk z a l  
wordan toegezonden. 
Van de overeenkomstige nota over de bevaarbaar- 
Het Hoofd van de Studiedienst 
Vliss+,ngen, 
1 
Vsrzoake LiIJ Uw nniwoord (In IWoRYoiid) ons kunrncrk on daium iu vormaldÓn en aloohic 48n Qndaiweip in sen brie4 M knihicni~kibi~! 
- 


, 


R.C.K. OSSENISSE 
o 
, 
I , 
GET. GEZ. GEC. AKK. WESTERSCHELDE SCHAAL 1:5000C 
OMGEVING DREMPEL VAN BAARLAND - f, 'i?p, -- BAGGER - EN STORTPLAATSEN 1970 -Al 71.796 
u RUKSWATER6TAAT DIRECTIE ZEELAND STUDIEDIENST VLISSINGEN 
ODEC31 
J.L.B. 

NOTA 71.1 B’J LAGE 7 
GET.  GEZ. GEC. AKK. B E L G I S C H E  SCHELDE 
SEDERT 1950 DOOR BELGIE GEBAGGERDE 
3dB. L. ?.a  HOEVEELHEDEN SPECIE IN m3 
, /’ 
D R E M P E L  VAN R U R C H T -  
P E T R O L E U M P I E R  
REDE VAN A N T W E R P E N  
.~ ~~~~ ~~ ~~ 
BLIGEWERKT 
Al  60.283 
- t /m 1970 
PALINGPLAAT 
DREMPEL VAN OOSTERWEEL 
DREMPEL VAN DRAAIENDE SLUIS 
DREMPEL. VAN XRANKELOON 
PUNT VAN MELSELE 
DREMPEL VAN DE PAREL 
PLAAT VAN DE PAREL 
KETELPLAAT - BOUDE WUNSLUIS 
DREMPEL VAN L I L L O -  
PLAAT VAN L ILLO 
~~ . ~~~~~~~~ . 
DREMPEL VAN FREDERIK- 
PLAAT VAN DOEL 
JAREN 
I 1 17 
TOELICHTING: 
TOT 1960:SAMENGESTELO NAAR GEGEVENS VAN DE BELGISCHE LODINGKAARTEN. 
WEGENS HET ONTBREKEN VAN DE GEBAGGERDE HOEVEELHEDEN VAN 
ENKELE UITGEVOERDE BAGGERWERKEN NIET GEHEEL NAUWKEU,RIG 
VANAF 1960: SAMENGESTELD NAAR OPGAVEN VAN OE ANT WERPSE ZEEDIENSTEN 
~ ~~~~~~~~ ~~~~.~~ ~ ~~ ~ - 


u NOTA 71.1 01JLAGE10 
WESTERSCHELDE - BELG.SCHELDE 
HOEVIZELHEREN SPECIE OP NEDERLANDS 
RESP. BELGISCH GEBIED Zda. E.  m '  
PROCENTUELE VERDELINa DER BAGGERHOEVEELHEDEN 
BUGEWERKT 
64.375 
14.000 
13.000 
m ,  
12.000 E 
-0 
O 
- 2  
11.000 9 
TO.000 0 
!i 
Y 
- 
- __.._ 
9.000 _1 
8,000 u 
O '  I 
7000 UI 
- 0  
Iy 
6000, 2 
--u 
__c 
- __ 
5.000 : rn 
w 
iii 
__ 
4.000 
3.000 
2.000 
1.000 
O 
- 
100 
80 
I__ 
60 ___. 
40 
20 
O - 
i T O E  LICHT1 NG 
BELGISCH GEBIED@% ZANDVLIET) 
R NEDERLANDS GEBIED,(VANAFBATH) 
T n T A A l ~  
I I I I I /  I 
R ?IK s W A T E ~ T  A AT O IR E CT I E z EE L A N D ST U DI E DI EN ST VL I s s I N GEN 
NOTA 71.1 B'JLAGE 11 
GET G E 2  GEC AKK w ESTE RSCH E LD E - BELG SCHELDE 
SEDERT 1950 DOOR BELGIEGEBAGGERDE 
HOEVEELHEDEN SPECIE, STROOMOPWAARTS 
7dB 9 ' R '  I RESP. STROOMAFWAARTS DE BOUDEW9NSLUIS 
14.000 
13.000 
!S.OOO 
11.000 
E 
O 10000 0 
9 
9.000 E 
n 
.- 
.___ 
- 
8.000 
_J 
W 
7000 W ~__ > u 
O 
6 0 0 0  5 
. L u  n 
E 5.000 
3 
/,o00 a m 
w 
cl 
3.000 
. 
2.000 
I .  O00 
O - 
0LJG$JV7VF5T 
A 1 64,376 
. 
PROCENTUELE VERDELING DER BAGGERHOEVEELHEDEN 
TOE LI C H T ! M G 
S T R O 0  MOPWAART5 E30U OEW ?I PiCLU I S 
STRO0 MAF WAART5 E30 U DEWU M S  LU I S 
R I J K S W A T ~ T A A T  
u 
DIRECTIE ZEELAND STUDIEDIENST VLISSINGEN 


I NOTA 71.1 B3LAGE 14 
KLEINSTE BESCHIKBARE WATER- 
DIEPTE t970 VOOR RIVIERVAK GET. ;. H.W. GEM. SPRINGT3 
~. 
13:W:74 150 _-__ 
WAARGENOMEN DREMPELLIGGING 1970 H.J.E. -LAAGSTE 
~ .~ ~ ~~~~ ~ ~ 
i 
i 
j ~.  ... ~~~ ~ ~. ~~ . ~ __.._ 
220  i 
i ' SCHEMATISCH OVERZiCHT G E U L A S  HOOFDVAARWATER, 
M E T  A A N D ü i W N G  C R E M P E L S ,  HAVENS, E.D. ! 
! 
i 
RUKSWATERSTAAT - DIRECTIE ZEELAND 
STUD1 E DI E NST V L I S S I N G E N  GEZ. GEC. AKK. 
I M O N D  WESTERSCHELDE -WESTERSCHELDE 
E. YR- .  : \U SC HE MA TI SC H OVERZICHT A2 71.808 - fi 
TOELICHTING 
, DREMPELNR. VLGS. B'JLAGE 1 
54 : R Z I N G  IN dm 
G.L.- 
84/96' KLEINSTE EN GROOTSTE BESCHIK. 
BARE MIN DIEPTE MIDDENVAAR. 
WATERS 1370 IN dm tab'. G.L LW S 1 
- -  -  NEVENVAARWATER (TWEEDE GEUL VOOR GROTE SCHEPEN) 
u i, 

I NOTA 71.1 BIJLAGE 16 
I OKTOBER NOVEMBER D E C E M B E R  1970 JANUAR1 FEBRUARI MAART APRIL MEI J U N I  J U L I  AUGUSTUS S E P T E M B E R  
HOOGWATERSTANDEN TE VLISSINGEN (HOOGSTE HOOGWATER PER ETMAAL) I N  m t.o.v. N.A.P. 
O P G E V A R E N  V A A R T U I G E N  M E T  B E S T E M M I N G  A N T W E R P E N , G E N T  E N  T E R N E U Z E N  ( D I E P G A N G  T E  V L I S S I N G E N  12,50m O F  M E E R )  
1 AANTAL VAARTUlGEN M E T G E L g K E  DIEPGANG. I I I I I I I ' DIEPGANG VAARTUIGEN VOLGENS OPGAVE 
BELGISCH EN N E D E R L A N D S  LOODSWEZEN 
D R E M P E L S  VAN B A A R L A N D  E N  ZANDVLIET,  M I N I M U M D I E P T E N  M I D D E N V A A R W A T E R S  IN m t.o.v.G.L.L.w.S.(N.A.P.-2,60m) 
-700 
W !  
-a,oon- 
) R E M P E L D I E P T E N  NAAR LODINGEN 
\NTWEFiPSE ZEEDIENSTEH E N  B.a.2. OREW PEL VAN BAARI-AND l-. 
\ 
_/-- \ !!i - --- - ____------ n 
y-- - -9,COi' 
---i 2' 
WI 40.00,. 
n! 
A \ .- 2- - - - _ _ 
I 
DREW P E L  VAN ZANDYLIET --\ ----__ -- 
I i.00 
I P M  : D E  HCOGTE VAN DE DREMPEL VAN SAARLAND WAS IN FEITE NIET -BEPALEND VOOR D E  VAART O P  ANTWERPEN OMDAT DE SCHEPEN 
DEZE DREMPEL KONDEN VERMLIDEN DOOR GEBRUIK TE MAKEN 
VAN G A 7  VAN OSSENISSE -OVERLOOP VAN HANSWEERT (PAR.32)  
R 'J K S  W A T  E R5TAAT - DI RECT I E ZE E L A N D  
S T U D I E D I E N S T  VLISSINGEN GET. GEZ. GEC. AKK. 
 FR^ $d IN 4970 OPGEVAREN GROTE S C H E P E N  MET A 2  74.798 6. i2h ZIE VOOR ~ ~ G E L 1 C H T E " V A A R T U I G E N  T E K E N I N 6  A 2 - 7 3 . 3 9 9  (Bt I iAGE 4 7 )  H.J.E. 5 BESTEMMING ANTWERPEN,GENT Er! TERNEUZEN 
I NOTA 71.1 BLILAGE17 
DIEPGANG VAARTUIGEN VOOR HET , ,L ICHTEN"  A 
VOLGENS OPGAVE BELGISCH LOODSWEZEN 1 ' 
I I l i  l i  I I 1 h 3 , O O  I 
i I 
. I  
A I I j l I /  I I 
i I I I I I I I I 
1 j- i3,20 
1 , -+3,49 
I I I I 
I l 1 - p 2  DRE PEL VAN BAAR AND 
i ; u! 
* . -~  .... ~ .. A 
t DIEPSANG VAARTUIGEN NA HET .LICHTEN'NAAR 
GEGEVENS RLIKSHAVENDIENST WESTERSCHELDE 
~. . . . A  
D R E M P E L S  V A N  BAARLAND E N  ZANDVLIET, M I N I M U M D I E P T E N  M I D D E N V A A R W A T E . R S  IN m t.0.v.G.L.L.W S.(N.A.P.  -2,6Orn) 
. ~ . ~  .~ ~ . 
l D R E M P E L D I E P T E N  N A A R  LODINGEN 
F: 4 -e,ma- i 
j , i 5; 
ANTWERPSE ZEEDIENSTEN EN 6.a.z. 
A 
I 
! 
A l I 
I 1 --- -_____ _---- 
1 
\ 
\ I 
_I---____----- _--- - 
I 
--- ---_ -- ----_ 
I 
D R E  PEL VAN ZANDVLIET ------_ 
---:=-- 
1 
VOOR T O E L I C H T I N G  D R E M P E L S  ZIE M E N S  AANTAL V A A R T U G E N ( 2  
- 
2 
s.42.74 E. 
A . .GEL1CHT"IN P U T  
VAN T E R N E U Z E N  î l M E T  GEL'JKE DIEPGAN 
2 
R V K S W A T E R S T A A T  - DIRECTIE Z E E L A N D  
..GELICHT"IN EVERINGEN I .,GELICHT"IN PUT 
I 
i 
VAN TERNEUZEN 
BESTEMMING GENT 
5T U D 1 E D I E N S T  VL I SS I NG E N IEPGANG NA HET.,LlCHTEN" GET. GEZ. GEC. AKK. 
I 
'A2  171.7'99 I $J - I N  KVO.,CELICHTE''SCHEPEN MET 
i,(' BESTEMMING ANTWERPEN,GENT EN TERNEUZEq H.J.E. - 
B E S T E M M I N G  ANTWERPEN 
DIEPGANG NA HET..LICHTEN" 
DIEPGANG TE V L I S S I N G E N  
(VOOR HETxLICHTEN") (VOOR HET~~LICHTEN") i 
DIEPGANG NA HET.LICHTEN" 
DIEPGANG T E  VLISSINGEN 
- 
s 
i . 
NOTA71.1 BIJLAGE 18 
GET. 
9 4234 
R'JKSWATERSTAAT - DIRECTIE ZEELAND 
STUDIE DIENST V L  I S5 I NGEN GEZ GEC AKK 
1'3 I/&( 1 IN 19?0 IN EVERINGEN EN PUTVAN Al  71.801 H.J.E. <,/ TERNEUZEN ,,GELICHTE" SCHEPEN 
G ANTWERP~N 
SRNEUZEN 
ESTEMMI 
) U T V  N 
C H T E î  
A A N T A L L E N  VAARTUIGEN MET E 
8,GELICHT"IN EVERINGEN,RESP. 
z L DIEPGANG NA HET I 
w rN- , 33  t + w  0 
$ 0 > u v  
U I -  
-~ 
1 
1 
- 
DIEPGANG 
VOOR HET 
LICHTEN 
(in dm) 
I 
in 
2 
r 
l bgzondepbedet 
u .  
I 
t- 
-. 
?TUIGEN M E T  BESTEI' 
;ELICHT" IN PUT VAN TERNEUZEN 
MING TERNEUZEN OFGENT I A A N T A L L E N  VAL 
DIEPGANG 
VOOR HET 
LICHTEN 
(indrn) W 
I I ' /  I 
I 1 - 7 ' 1  / i /  1 2  
? ' /21111 ' /1  1 I 11\31 3 I 1 3  
IG TERNEUZEN ; G =  BESTE 1MINC G E N T  T =  B E S T E M M ,  
